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 قسم تعليم اللغة العربية
 عليمكلية علوم الرتبية و الت
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 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل :
 كالدم ككالديت 
 أيب الكرًن بودييانتو كأمي الكرؽلة اننيك فادية 
هللا يرمحهما كحفظهما يف سالمة اإلؽلاف كاإلسالـ الدنيا كاألخرة، كاللهم طوؿ عمرعلا  
 ة كابألعماؿ ذلما ابلعماؿ الصاحلابلطاع
 اللغة العربية  من الطفولة حىت اآلف، كخاصة معلماألساتيذ الذين علموين  عيجلم
 جلميع أسريت : 
 أخيت كبَتة أكليا أكرغاان ديال، اللهم افتحنا فتوح العارفُت كارمحنا كجعلنا جنة مثواي
 ألخرة الدنيا كا م يفىيسهل أمور  أف عسى هللا، مجيع األصدقاء











احلمد هلل الذم أنعم على العباد فصب ادلاء صبا، كشق األرض شقا، كرزقهم 
خَتات، كأطعمهم فاكهة كأاب، أمحده سبحانو كأشكره على نعامو الىت التعدة كال ربصى، 
 أشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو القائل كرببوف ادلاؿ حبا مجا، أما بعد. ك 
أشكر شكرا إىل هللا عٌز كجٌل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهيت من 
ىاشم اشعارم  يف مدرسة عرب االنًتنت تعليم اللغة العربية خطة البحث ابدلوضوع "
". كقد انتهيت كتابة ىذه خطة البحث كال ؽلكن اسبامو بدكف ماالنجاإلبتدائية اإلسالمية 
 مساعدة اآلخر، كلذلك تقدـ الباحثة الشكر إىل : 
فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس ادلاجستَت، كمدير اجلامعة موالان مالك إبراىيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج
ة كلية علـو الًتبية كالتعليم فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميموف ادلاجستَت، كعميد الكلي .7
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
فضيلة الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .1
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
على كتابة ىذا البحث. كأقوؿ  ةمشرف، كالدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت  .2
شكرا جزيال على كل ما قدموه مساعدة من نعمة من هللا سبحانو كتعاىل حىت يتسٌت 
جلميع األشياء اجليدة الىت ربصل على مكافأة من هللا سبحانو كتعاىل. كتوجيو يف كل 
 ا.حىت انتهيت منه ةمنذ بداية فكرة الباحثه خطة البحث مراحل إعداد ىذ
األساتيذ كاألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربيىة جبامعة موالان مالك إبراىيم مجيع  .3
 اإلسالمية احلكومية ماالنج
مجيع أصحايب يف قسم تعليم تعليم اللغة العربيىة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  .4
الىت قد ك فجر حبيب  ٌيوب عبدلٌلةأالعميق  ياحلكومية ماالنج. كخاصة لصديق
 ارقٍت كتساعدىن يف ترتيب ىذا البحث.  يف
 ه 
 
عسى هللا أف ؽلن علينا رمحتو الحد ذلا كأف يثبينا حبسن الثواب. كأخَتا، أدرؾ 
كىناؾ ابلتأكيد الضعف أك القصور، تتوقع التقرير  خطة البحث هأف كتابة ىذ ةالباحث
 البحث خطةكوف تانتقادات كاقًتاحات بناء من أم طرؼ دلزيد من التحسُت، كىذا قد 
 مفيدة يل كلنا مجيعا. أمُت اي رب العادلُت. جزاكم هللا أحسن اجلزاء. 
 
 
 7171 مارس 6ماالنج، 
 
 صلاح اعرافدم

















  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية علوم الرتبية والتعليم
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 
 قرير ادلشرفت
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 يقدـ إىل حضرتكم ىذا البحث اجلامعي الذم قدمو الطالب :
 صلاح أعرافدم:   سماال
 15131171:  الرقم اجلامعي
  الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت:   ادلشرؼ
 يف مدرس   ة هاش   م "Whatsapp" واتس   اب تعل   يم اللغ   ة العربي   ة ابس   تخدام:  ادلوضوع
 نجأشعاري االبتدائية اإلسالمية ماال
قػػػد نظػػػران كأدخلنػػػا فيػػػو حػػػق النظػػػر، كأدخلنػػػا فيػػػو بعػػػض التعػػػديالت كاإلصػػػالحات الالزمػػػة  
ليكػوف علػى الشػكل ادلطلػوب السػتيفاء شػركط ادلناقشػة إلسبػاـ الدراسػة كاحلصػوؿ علػى درجػة سػرجاان 
(S1م جامعػػة مػػوالان مالػػك إبػػراىيم اإلسػػالمية ( يف قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة كليػػة علػػـو الًتبيػػة كالتعلػػي
 ـ.7171/7171احلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 
 7171 يونيو 76ماالنج، 
 ،ادلشرؼ
 
  الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجستري





  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية علوم الرتبية والتعليم
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالان 
 
 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ت كليػػػة علػػػـو الًتبيػػػة كالتعلػػػيم جبامعػػػة مػػػوالان مالػػػك إبػػػراىيم اإلسػػػالمية احلكوميػػػة مػػػاالنج تلمقػػػد اسػػػ
 البحث اجلامعي الذم كتبو الباحث :
 صلاح أعرافدم:   سماال
 15131171:  امعيالرقم اجل
 الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت:   ادلشرؼ
يف مدرس   ة هاش   م  "Whatsapp" واتس   اب تعل   يم اللغ   ة العربي   ة ابس   تخدام:  ادلوضوع
 نجأشعاري االبتدائية اإلسالمية ماال
قد نظران كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمػة ليكػوف علػى الشػكل  
فاء شػػركط ادلناقشػػػة إلسبػػاـ الدراسػػة كاحلصػػػوؿ علػػى درجػػة سػػػرجاان ادلطلػػوب السػػتي
(S1 يف قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة كليػػة علػػـو الًتبيػػة كالتعلػػيم جامعػػة مػػوالان مالػػك )
مػػػن فػػػائق  ـ7171/7171إبػػػراىيم اإلسػػػالمية احلكوميػػػة مػػػاالنج للعػػػاـ الدراسػػػي 
 .اإلحًتاـ  كجزيل الشكر
 7171 يونيو 76ماالنج، 
 علـو الًتبية كالتعليم، عميد كلية
 
  احلاج أغوس ميمون ادلاجستريالدكتور 
174316151776111111رقم التوظيف :   
 ح 
 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم
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h 
 تقرير جلنة ادلناقشة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 شة ىذا البحث اجلامعي الذم قدمو :مناق سبتلقد 
 صلاح أعرافدم:   سماال
 15131171:  الرقم اجلامعي
يف مدرس   ة هاش   م  "Whatsapp" واتس   اب تعل   يم اللغ   ة العربي   ة ابس   تخدام:  ادلوضوع
 نجأشعاري االبتدائية اإلسالمية ماال
كليػػة علػػـو الًتبيػػة ( يف قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة  S1كقػػررت اللجنػػة بنجاحػػو علػػى درجػػة سػػرجاان ) 
 ـ.7171/7171كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 
 كتتكوف جلنة ادلناقشة من :
 ).....................(   احلميد ادلاجستَت  الدكتور احلاج دمحم عبد .1
 175117111776111115 رقم التوضيف :
 ).....................(     ىاشم أمر هللا ادلاجستَت .7
 1762131271161711113 رقم التوضيف :
  ).....................(   الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت .1
 175217137111117111رقم التوضيف : 
 عميد كلية العلـو الًتبية كالتعليم
 
 
 الدكتور احلاج أغوس ميمون ادلاجستري 
174316151776111111رقم التوظيف :   
 ط 
 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
لك إبراىيم اإلسالمية ت قسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان مالمقد است
 احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذم كتبو الباحث : 
 صلاح أعرافدم:   سماال
 15131171:  الرقم اجلامعي
  الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت:   ادلشرؼ
يف مدرس   ة هاش   م  "Whatsapp" واتس   اب تعل   يم اللغ   ة العربي   ة ابس   تخدام:  ادلوضوع
 نجة اإلسالمية ماالأشعاري االبتدائي
قد نظران كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصػالحات الالزمػة ليكػوف علػى الشػكل ادلطلػوب  
( يف قسػػػم تعلػػػيم اللغػػػة S1السػػػتيفاء شػػػركط ادلناقشػػػة إلسبػػػاـ الدراسػػػة كاحلصػػػوؿ علػػػى درجػػػة سػػػرجاان )
حلكوميػػػة مػػػاالنج للعػػػاـ العربيػػػة كليػػػة علػػػـو الًتبيػػػة كالتعلػػػيم جامعػػػة مػػػوالان مالػػػك إبػػػراىيم اإلسػػػالمية ا
 .من فائق اإلحًتاـ  كجزيل الشكر ـ7171/7171الدراسي 
 7171 يونيو 76ماالنج، 
 ،رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجستري  ةالدكتور 




 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
  أان ادلوقع أدانه 
 صلاح أعرافدم:   سماال
 15131171:  الرقم اجلامعي
ىذا البحث اجلامعي الذم حضره لتوفَت شركط النجاح لنيل درجة سرجاان يف قسػم  أقر أبف 
 كلية علػـو الًتبيػة كالتعلػيم جامعػة مػوالان مالػك إبػراىيم اإلسػالمية احلكوميػة مػاالنجتعليم اللغة العربية  
يف مدرسة هاش م أش عاري  "Whatsapp" واتساب بية ابستخدامتعليم اللغة العر ربت ادلوضوع : 
 نجاالبتدائية اإلسالمية ماال
حضره ككتبو بنفسي كما شوره مػن إبػداع غػَتم أك فليػف اآلخػر. كإعا أدعػى أحػد اسػتقباال  
أنػو مػن فليفػو كتبيػُت أنػو فعػال لػي  مػن حبثػي فػأان أربمػل ادلسػ كلية علػى علػك، كلػن تكػوف ادلسػ كلية 
كليػة علػـو الًتبيػة كالتعلػيم جامعػة مػوالان مالػك دلشرؼ أك على مس كيل قسم تعليم اللغة العربية  على ا
 . إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 7171 يونيو 76ماالنج، 
 صاحب اإلقرار،
 
  جناح أعرافدي







 قسم تعليم اللغة العربية
 ليمكلية علوم الرتبية والتع
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 
 د اإلشرافمواع
 صلاح أعرافدم:   االسم
 15131171:  الرقم اجلامعي
 الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت:   ادلشرؼ
يف مدرس   ة هاش   م أش   عاري  "Whatsapp" واتس   اب تعل   يم اللغ   ة العربي   ة ابس   تخدام:  ادلوضوع
 نجة اإلسالمية ماالاالبتدائي
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  تقدًن موضوع البحث 7171نوفمرب  7 1
  الثالث –الفصل األكؿ  7171 مارس 1 7
  الثالث –تصحيح الفصل األكؿ  7171 مارس 11 1
  الثالث  –تصحيح الفصل األكؿ  7171مارس  16 2
  تقدًن آدات البحث 7171إبريل  14 3
  السادس –الفصل الرابع  7171مايو  17 4
  السادس  –الفصل األكؿ  7171 يونيو 72 5
  ادلوافقة ذلذا البحث 7171يونيو  76 6
 
 7171يونيو  76ماالنج، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،
 
 احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجستري  ةالدكتور 




يف مدرسة ىاشم  "Whatsapp" كاتساب تعليم اللغة العربية ابستخداـ، 7171، أعرافدي، جناح
الًتبية ، كلية علـو ، قسم تعليم اللغة العربيةالبحث اجلامعي .نجأشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ،كالتعليم
 
  احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت ةتور الدك:  ةادلشرف
 كاتسابغة العربية، عرب االنًتنت، تعليم الل:  تاناألساسي ناتالكلم
، أصبح 17-م عرب اإلنًتنت من قبل احلكومة اإلندكنيسية أثناء جائحة كوفيد يسباشيان مع تنفيذ التعل
، تطبيقو يف اجملاؿ، ال كعلى اآلسفزؿ. م اللغة العربية إلزامينا ليتم تنفيذه عرب اإلنًتنت يف ادلنيتعل
كزارة الش كف الًتبية قد اعترب على الرغم  .الذين يواجهوف صعوابتكالطالب من ادلعلمُت كثَت يزاؿ  
م عرب اإلنًتنت غلب أف يستمر يف العمل بفعالية من يأف التعل (KEMENDIKBUD)كاالثقافة 
تعليم اللغة العربية وصف ل البحثهدؼ ىذه يايل، خالؿ تقدًن ادلواد اليت تتوافق مع نصيبها. كابلت
 .نجيف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال كاتساب ابستخداـ
ـ الباحث مصادر البياانت اكاستخد .وصفيال دبنهج دخل الكيفيمـ ىذا البحث ااستخد
ب ابستخداـ العينات األساسية من معلم اللغة العربية كمدير ادلدرسة كالبياانت الثنوية من الطال
 كأما ربليلو ابستخداـ نظرية من ميلي  كىوبرماف(. purposive sampling)ىادفة 
شعارم االبتدائية ىاشم أمدرسة م اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف يتنفيذ تعل.( 1يدؿ نتيجة البحث 
مهارة فيديو لتقدًن ال ، كىيادليزات ادلوجودة فيو يستفيدالذم  كاتسابستخدـ اب ماالنج اإلسالمية
كادلالحظات الصوتية  pdf، كتستخدـ ملخصات احلوارإعا كانت يف شكل  االستماع كمهارة الكالـ
 الثاين،الصف يف الصف األكؿ ك  ةابلنسبة دلهارة الكتاب كلكن. ةكتابالرة اة كمهاءلتقدًن مهارة القر 
ائج ادلناقشة يف الفصل اخلام  أف تقدًن ادلواد ابستخداـ الفيديو. يف ىذا الصدد، تظهر نت أحياان
م من يصمم التعل قد ماالنج شعارم االبتدائية اإلسالميةىاشم أمدرسة اللغة العربية يف  علمم
شعارم االبتدائية ىاشم أمدرسة اإلنًتنت يف  ربم اللغة العربية عي.( مشاكل تعل7النظرايت ادلوجودة. 
غَت  ةاللغوية ادلتعلقة ابدلهارات اللغوية كادلشكل ةكلينقسم إىل عاملُت، كعلا ادلش ماالنج اإلسالمية
 اذلاتف احملموؿ كمن اللغوية ادلتعلقة بقيود الوقت، كشكاكل الطالب ادلتعلقة دبحدكدية عاكرة 
 م 
 
لنظرية الواردة يف الفصل الثاين حوؿ ابيتوافق  ذه النتيجةادلستخدمة. كى احلصة النسبية لإلنًتنت
 ادلدرسة اليت يقدمها ادلدير ة.( تنقسم حلوؿ ادلشكل1اإلنًتنت.  ربع م اللغة العربيةيمشاكل تعل
تشمل: مواد التعبئة اليت يسهل على اليت ، كىي حلوؿ العامل اللغوم قسمُتكمعلم اللغة العربية إىل 
 الوسائلللعامل غَت اللغوم يشمل تعديل  حلوؿ، كتوفَت التوجيو ادلباشر للطالب. ك مالطالب فهمه
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In line with the implementation of online learning by the Indonesian government during 
the Covid-19 pandemic, Arabic language learning is mandatory to be conducted online at 
home. Unfortunately in its implementation in the field, there are still many teachers who 
experience difficulties as well as students, whereas the Ministry of Education and Culture 
(KEMENDIKBUD) revealed that online learning must continue to run effectively by 
presenting materials that correspond to its portion. Thus, this study aims to describe 
online arabic language learning using whatsapp in MI. Hasyim Asy'ari Malang.  
 
This study uses qualitative approach with "descriptive" type. with primary data sources 
from one Arabic teacher and principal as well as secondary data from students using 
purposive sampling techniques. While his analysis uses the theory of Matthew B. Miles 
&A. Michael Huberman.  
 
The results showed 1.) Implementation of online Arabic language learning in MI. Hasyim 
Asy'ari Malang uses whatsapp application that utilizes the features in it, including videos 
to present maharah istima' and maharah kalam if in the form of hiwar, pdf summary and 
voice note used to present maharoh qira'ah and maharah kitabah. But for the first and 
second grade students, the material is sometimes presented using video. In relation to this, 
the results of the discussion in chapter 5 show that the Arabic teacher in MI. Hasyim 
Asy'ari Malang designed the learning of the existing theory.  2.) Problems in online arabic 
language learning in MI. KH Hasyim Asy'ari is divided into 2 factors, namely language 
problems related to language skills and non-linguistic problems related to time 
limitations, student complaints related to limited mobile phone memory and the amount 
of data quota used. This is in accordance with the theory in chapter 2 of the problem of 
online Arabic language learning. 3.) The solution of the problem provided by the 
principal and arabic teacher is divided into 2, namely the solution of linguistic factors 
including: packing material that is easy to understand students, giving guidance directly 
to students. And the solution of non-linguistic factors include adjustment of the media 
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Sejalan dengan diterapkannya pembelajaran daring oleh pemerintah indonesia pada masa 
pandemic Covid-19, maka pembelajaran bahasa arab menjadi wajib untuk dilaksanakan 
secara online di rumah. Sayangnya dalam pelaksanaannya di lapangan, masih banyak 
guru yang mengalami kesulitan-kesulitan begitupun juga siswanya, padahal Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) mengungkapkan bahwa pembelajaran 
daring ini harus tetap berjalan secara efektif dengan menyajikan materi yang sesuai 
dengan porsinya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
pembelajaran bahasa arab daring dengan menggunakan whatsapp di MI. Hasyim Asy’ari 
Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis “deskriptif”. dengan 
sumber data primer dari satu guru bahasa Arab dan kepala sekolah serta data sekunder 
dari murid dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan analisisnya 
menggunakan teori Matthew B. Miles & A. Michael Huberman.  
Hasil penelitian menunjukkan 1.) Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab daring di MI. 
Hasyim Asy’ari Malang menggunakan aplikasi whatsapp yang memanfaatkan fitur-fitur 
yang ada di dalamnya, diantaranya video untuk menyajikan maharah istima’ dan maharah 
kalam jika berbentuk hiwar, rangkuman pdf dan voice note digunakan untuk menyajikan 
maharoh qira’ah dan maharah kitabah. Namun untuk maharah kitabah pada kelas satu dan 
kelas dua, materi terkadang disajikan menggunakan video. Berkaitan dengan hal ini, hasil 
pembahasan pada bab 5 menunjukkan bahwa guru bahasa Arab di MI. Hasyim Asy’ari 
Malang merancang pembelajaran dari teori yang ada. 2.) Problematika dalam 
pembelajaran bahasa arab daring di MI. KH Hasyim  Asy’ari terbagi menjadi 2 faktor, 
yakni problematika kebahasaan berkaitan dengan keterampilan berbahasa dan 
problematika non kebahasaan berkaitan dengan keterbatasan waktu, keluhan siswa terkait 
memori handphone yang terbatas dan banyaknya kuota data yang digunakan. Hal ini 
sesuai dalam teori di bab 2 tentang problematika pembelajaran bahasa arab daring. 3.) 
Adapun  solusi dari problematika yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru bahasa 
arab terbagi menjadi 2, yakni solusi faktor kebahasaan meliputi: mengemas materi yang 
mudah dipahami siswa, memberi bimbingan secara langsung kepada siswa. Dan solusi 
faktor non kebahasaan kemaharahan meliputi penyesuaian media yang diberikan sesuai 
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 خلفية البحث -أ 
يف تعلم  يف عدادهج الدراسية، نمالتعلم يف  فكرةالدراسية، ربديد  هجمع من
ذباه الطالب يف التفاعل بُت تعلم  ُتية ىو جهود ادلعلمم اللغة العرباللغة العربية. تعل
 (KMA)اللغة العربية حىت يتمكن الطالب من تعلم شيء ما بكفاءة كفعالية. يف 
. كىذا ي دم إىل ج تربومأحدث تعلم اللغة العربية يطبق منه 7117سنة  161
 اخللط بُت معظم ادلعلمُت حوؿ أنشطة التدري  كالتعلم. 
خلت ادلدرسة يف العاـ الدراسي حىت مستول الثانية، حيث د 7171يف عاـ 
غلب أف تكوف ادلدرسة أكثر نشاطا من األنشطة التعليمية لتحقيق اذلدؼ يف هناية 
الفصل الدراسي. كمع علك، فإف عملية التعلم تعطلت بشدة بسبب كابء اليت كقعت 
ت منطقة محراء مع يف إندكنيسيا ليست استثناء يف مدينة كمنطقة ماالنغ اليت أصبح
 . Covid-19تفشي يسمى 
كاستجابةن لذلك، نفذت احلكومة اإلندكنيسية ابتعادان اجتماعيان ؽلنع الناس من 
 474/7171التجٌمع دلنع انتشار فاشية الفَتكس، كفقان خلطاب كزارة ادلعارؼ رقم 
العربية يف  العمل من ادلنزؿ كالدراسة من ادلنزؿ. كذلذا السبب، غلب أف يتم تعلم اللغة
 على اإلنًتنت. جماالن
كيركز التعلم عرب اإلنًتنت على استخداـ التكنولوجيات. كؽلكن أف زبتلف 
األنشطة كمهاـ التعلم ابختالؼ اىتماماهتا كظركفها، دبا يف علك من حيث الثغرات 
 يف مرافق التعلم يف ادلنزؿ. يف ىذه احلالة ، ىناؾ العديد من اإلغلابيات كالسلبيات يف
اجملتمع ، كخاصة حوؿ نقص ادلعرفة التكنولوجية للمعلمُت كالطالب كأكلياء األمور 
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فيما يتعلق بتطبيق األساليب عرب اإلنًتنت. على الرغم من أف ادلعلمُت غلب دائما 
مواكبة التطور السريع لألكقات حوؿ علـو التكنولوجيا ، كلكن إلتقاف رلموعة 
تعلم عرب اإلنًتنت بسرعة ليست هبذه السهولة. متنوعة من التطبيقات اليت تدعم ال
كابدلثل، مع الطالب، ردبا إعا كاف الطالب من ادلدرسة ادلتوسطة ، كادلدرسة الثانوية / 
ادلدرسة ادلهنية تعلم كإتقاف ىذا التطبيق على االنًتنت ؽلكن القياـ بو بسرعة. يف 
 اإلنًتنت. كيطلب من النهاية يطلب من اآلابء حتما للمشاركة يف ىذا التعلم عرب
اآلابء كاألمهات ال زلالة للمشاركة يف ىذا التعلم عرب اإلنًتنت. اآلابء كاألمهات مع 
اخللفيات التعليمية تكوف قابلة للتكيف بسهولة يف ىذا الصدد، يف حُت أف اآلابء 
كاألمهات عكم اخللفيات التعليمية ادلنخفضة أك حىت غَت ادلتعلمُت سوؼ النضاؿ 
ا سوؼ تتخلى إعا كانوا غَت قادرين على متابعة عملية التعلم عرب اإلنًتنت حىت أهن
كحىت احلصوؿ على أم قيمة على اإلطالؽ. كاألسوأ من علك، ىناؾ أيضا الطالب 
الذين ىم مقيدكف لي  لديهم كسيلة لالتصاؿ بسبب الوضع االقتصادم لألسرة 
 الذين ال يستطيعوف ربمل. 
 تصبح القرية منطقة كخاصة ادلناطق، سلتلف يف اجد ضعيفة اإلنًتنت شبكة
 خبلفيات االىتماـ إىل احلاجة فإف علك، على كعالكة. ادلعلم قبل من يعاين عقبة
 جيد، غَت كبيئات زلطة، منزلية أسر من أيتوف طالب ىناؾ ادلختلفة، الطالب
 ىذا تطبيق يف للمعلمُت صعب ربد كل ىو ىذا. للتعليم دعمان  أقل أسر من كأطفاؿ
 ادليل إىل الذىاب إىل حقان  ادلعلموف ػلتاج لذلك،. اإلنًتنت عرب التعلم األسلوب
 .جيد بشكل التعلم متابعة من الطالب يتمكن حىت اإلضايف
 أف الباحثوف كجد الفاشية، ىذه خالؿ الباحث هبا أدىل اليت ادلالحظة من
 عرب الدراسية فصوؿال يف التعلم تنفيذ طور يف ىي ادلدرسة تواجهها اليت ادلشاكل
 النظاـ مع العربية اللغة تعلم تطبيق ألف. العربية اللغة تعلم طالب يف اإلنًتنت
 كلها ادلشاكل. اإلنًتنت خارج التعلم تطبيق عن سلتلفان  ابلتأكيد سيكوف اإللكًتكين
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 طريقة ك التعليمية كسائل شكل يف اإلبداع نقص مثل كالطالب، ادلعلمُت من تنشأ
 خالؿ من فقط ادلواد كل ألف ادلعلمُت قبل من ادلواد تسليم يف. تعليميةال أسلوب أك
 الواجب، على كالعمل أبنفسهم، ادلواد لفهم للطالب يسمح كىذا مجاعية، دردشة
 ػلدث قد يتصور، كما فعالة كليست سهلة ليست برمتها العملية. عنها اإلبالغ مث
 زلمولة ىواتف لديهم الطالب كل لي . للمادة اخلاطئة كادلفاىيم الفهم عدـ تكرار
 مرافقة للوالدين ؽلكن ال ىو ىذا أسفل، اقتصادية األسر من كثَت ألف متطورة
 االنًتنت اتصاالت استقرار عدـ من ادلعلموف كاشتكى. التعلم عملية يف أطفاذلم
 مع البحوث إجراء يف الباحث يهتم كلذلك. الفاشية خالؿ اإلنًتنت حصة كارتفاع
يف مدرسة هاشم  "Whatsapp" واتساب عليم اللغة العربية ابستخدامت"   عنواف
 " نجأشعاري االبتدائية اإلسالمية ماال
  أسئلة البحث -ب 
يف مدرسة ىاشم أشعارم  كاتساب تعليم اللغة العربية ابستخداـ كيف تنفيذ  -1
 ؟نجاالبتدائية اإلسالمية ماال
يف مدرسة ىاشم  ابكاتس تعليم اللغة العربية ابستخداـ تنفيذ مشكلةما   -7
 ؟نجأشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال
يف  كاتساب تعليم اللغة العربية ابستخداـ تنفيذ شكلة يفادل وؿكيف حل  -1
 ؟نجمدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال
 أهداف البحث -ج 
يف مدرسة  كاتساب تعليم اللغة العربية ابستخداـوصف ابلتفصيل تنفيد ال  -1
 . نجاالبتدائية اإلسالمية ماال ىاشم أشعارم
 كاتساب تعليم اللغة العربية ابستخداـوصف ابلتفصيل مشكلة يف تنفيذ ال  -7
 .نجيف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال
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 تعليم اللغة العربية ابستخداـشكلة يف تنفيذ ادل وؿحلوصف ابلتفصيل ال  -1
 .نجسالمية مااليف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإل كاتساب
 فوائد البحث -د 
 ةالنظري ةدالفائ - أ
نظراين من ادلتوقع أف يساىم ىذا البحث يف مصاحل العلـو كيفيدىا خاصة 
تعليم اللغة العربية ابلنسبة دلستول التعليم االبتدائي. كتتعلق ادلساعلة بتنفيذ 
 .كاتساب ابستخداـ
 ةبيقيطالت الفوائد - ب
 للطالب (1
ىذه البحث كجهد لتحسُت فعالية  كمن ادلتوقع أف تستخدـ نتائج
 تعلم الطالب.
 للمعلم (7
كمواد للتقييم الذايت لتصبح معلم زلًتؼ يف زلاكلة لتحسُت اجلودة 
 كالعملية كنتائج التعلم للطالب.
 للباحث (1







 حدود البحث  -ه 
 حدود موضوعية  -ٔ
يف ىذا البحث اجلامعي لكي التنتشر إىل أم رلاؿ ابدلوضوع الباحث حدد 
يف مدرسة ىاشم  "Whatsapp" كاتساب تعليم اللغة العربية ابستخداـتنفيذ 
 .نجأشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال
 حدود مكانية -ٕ
حدد الباحث يف ىذا البحث اجلامعي يف مكاف كاحد يعٍت يف مدرسة 
 .ة اإلسالمية ماالنجىاشم أشعارم االبتدائي
 حدود زمانية -ٖ
قصَتة يعٍت شهرين بدأ من حدد الباحث يف ىذا البحث اجلامعي على فًتة 
 .شهر ابريل حىت مايو
 حتديد ادلصطلحات -و 
 تعليم اللغة العربية  -ٔ
م اللغة العربية ىو جهد لتعليم الطالب تعلم اللغة العربية مع ادلعلمُت  يتعل
 يدكف ربقيقها. كميسرين لتحقيق األىداؼ اليت ير 
 تعليم عرب االنرتنت -ٕ
 إىل للوصوؿ اإلنًتنت عرب التعلم صف برانمج ىو اإلنًتنت عرب التعلم




ىو جزء من كسائل التواصل االجتماعي اليت ذبعل من السهل  كاتساب
 كيسمح جلميع مستخدميها لتبادؿ ادلعلومات
 الدراسات السابقة -ز 
ة السابقة ىي البحوث السابقة يستخدمها الباحث قيادة ك اعتمد يف تطوير الدراس
. إعا، البد للبحوث السابقة كالبحوث اليت جاءت بعدىا أف يكوف بينها حبثو
كجدت الباحث الدراسات السابقة اليت ذلا استمرارية هبذا البحث كما يف ة. العالق
 التايل:
بحث الموضوع  رقم
 اجلامعي
 رقالتفا الرتادف
تطبيق تعليم عرب  1
االنًتنت بدراكوف 
لَتف يف العصور 
التفشي الكوفيد 
يف ادلادة  17
 2الرايضية فصل 
معهد االسالمية  
كوبينج سنة 
7117 
ىذا البحث يبحث 
عن عملية التعليم 
 عرب االنًتنت














الباحث يبحث  .7
عن تعليم عرب 
االنًتنت 
ابستخداـ 
Whatsapp   
تعليم عرب االنًتنت  7
يف ادلادة ادلوضوعي 
مدرسة  3فصل 
االبتدائية نور االمة 
االسالمية االىلية 
 سامبيت
ىذا البحث يبحث 
عن عملية التعليم 
 نتيف عرب االنًت 
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تعليم اللغة العربية  1
عرب 
  websiteاالنًتنت
 ىذا البحث يبحث
عن عملية التعليم 
 يف عرب االنًتنت

















 لبحث األول : تعليم اللغة العربيةا
 مفهوم تعليم اللغة العربية -أ 
تعليما كيقاؿ عٌلمو  –يػيعىلًٌمي  –م" يشتق من عىلَّمى عند قاموس ادلنجد كلمة "تعلي
كقد اتفق علماء الًتبية كالتعليم أف التعليم نظرية  1الصنعة كغَتىا دبعٌت جعلو يعلم.
كاحدة اليت تتكوف من العوامل ترابط بعضها بعض. كمن عواملو ىي معلم كمتعلم 
كمادة دراسية كتقوًن )طالب( كرلتمع كدكلة كمنهج دراسي كغرض التعليم كطريقة 
أف التعليم ىو فن من الفنوف  عبد احلليم حنفيككسائل تعليمية كغَتىا. من رأم 
ايصاؿ ادلادة الدراسية من ادلعلم إىل أعىاف التالميذ كتغيَت أعماذلا، من السيأت إىل 
احلسنات، كمن اجلهل إىل العلم، كمن الظلمات إىل النور أبنشطة تعليمية معينة 
ناسبة كأبقل اجلهد كالنفقات حىت ػلصل على أغراض التعليم الكافية كبطريقة م
ل بُت الطالب كادلعلمُت يف بيئة تعليمية ماعالتلذلك أف التعليم ىو عملية  7كالكاملة.
 ادلستفادة. لنقل ادلواد 
مث كلمة اللغة أصلها ليغىى أك ليغىوه كاذلاء عوض، كمجعها ليغنى كلغات.
كأما يف  1
 2كما قاؿ ابن جٍت ىي أصوات يعرٌبهبا كل قـو عن أغراضهم.  اصطالح اللغة
ككظائف اللغة عاما ىو اللغة أداة التفكَت، اللغة أداة االتصاؿ، اللغة أداة التعبَت، اللغة 
إعف أف اللغة  3كسيلة للتعليم كالتعلم، كاللغة كسيلة نقل الًتاث الثقايف كاحلفاظ عليو.
                                                             
1
 526(، ص. 1976، )بٌروت: دار المشرف، فً اللغة واإلعالم لمنجدلوٌس مألوف الٌساعٌظً، ا  
2
سنجكر: معهد بروفسور الدكتور دمحم ٌونس العالى اإلسالمى الحكمً، ، )باتو طرق تعلٌم اللغة العربٌةعبد الحلٌم حنفً،   
 2(، ص. 2005
3
، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالن إبراهٌم اإلسالمٌة الموجه لتعلٌم المهارات اللغوٌة لغٌر الناطمٌن بهانور هادي،   
 3(، ص. 2011الحكومٌة، 
4
 45، ص. المرجع السابكدمحم دمحم داود،   
5
 102(، ص. 2015، )الماهرة: عالم الكتب، تعلٌم اللغة العربٌة المعاصرةتور سعٌد الفى، الدك 
 10 
 
غة تتكوف نظاما متكمال اليت تعترب كل قـو التصاؿ نظم من الرموز، كابدلقصود أف الل
يف احلياة. لذلك أف تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية هتدؼ إىل الدفع كاإلرشاد 
 كالتطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إغلابيا كانت أك سلبية. 
 أهداف تعليم اللغة العربية -ب 
لنظرم ىي هتدؼ أف ينٌمي كفاءة أىداؼ تعليم اللغة العربية من انحية ا
اللغة العربية. كانطالقا على ىذا، يقسم األىداؼ بقسمُت يعٍت للمعلم كللمتعلم. 
أما للمعلم فهو غلعل اللغة العربية سهلة يف استيعاهبا عند الطالب، كللمتعلم ىو 
ؿ أما أىداؼ تعليم اللغة العربية من انحية التطبيقي، يقا 4الستعاب اللغة العربية.
أمحد مهتدم عنصار أف ىدؼ تعليم اللغة العربية عاما حبيث يتمكن أف يستخدـ 
كما كظيفة اللغة العربية يف حياة   5الطالب اللغة العربية سواء فعاليا أك سلبيا.
اإلفراد كاجلماعات سنتبُت أنو ؽلكنن حصر استعماؿ اللغة يف ادلواقف الوظيفية 
 :6التالية
 ميذ على القراءة الفصيحة: تدريب التال أ.( القراءة
 : تدريب التالميذ على الكتابة الفصيحة ب.( الكتابة
     : تدريب التالميذ على التعبَت عن األفكار كادلشاعر  ج.( الكالـ
 كاحلاجات ابلفحصى
: تدريب التالميذ على اإلصعاء دلا يقاؿ ابلفحصى من  د.( االستماع
 أجل فهمة
                                                             
6
 Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-
Maliki Press, 2012), hal. 5 
7
  Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: Teras, 
2009), hal. 8 
 19(، ص. 2002، )عمان: دار الفكر، تدرٌس اللغة العربٌة: مفاهم نظرٌة وتطبٌمات عملٌةولٌد أحمد جابر،   8
 11 
 
من انحية التطبيقي، يقاؿ أمحد مهتدم أما أىداؼ تعليم اللغة العربية 
عنصار أف ىدؼ تعليم اللغة العربية عاما حبيث يتمكن أف يستخدـ الطالب 
كأىداؼ تعليم اللغة العربية عند عبد الرمحن  7اللغة العربية سواء فعاليا أك سلبيا.
 :11ىي
الكفاية اللغوية، كادلقصود هبا سيطرة ادلتعلم على النظاـ الصويت  -1
بية، سبييزا كإنتاجا، كمعرفتو بًتاكيب اللغة، كقواعدىا للغة العر 
األساسية: نظراي، ككظيفيا؛ اإلدلاـ بقدر مالئم من مفردات اللغة، 
 لفهم كاالستعماؿ.
الكفاية االتصالية، كادلقصود هبا قدرة ادلتعلم على استخداـ اللغة   -7
 العربية بصورة تلقائية، كالتعبَت بطالقة عن أفكاره كخرباتو، مع
 سبكنو من استعاب ما يتلقى من اللغة يف يسر كسهولة.
الكفاية الثقافية، كيقصد هبا فهم ما ربملو اللغة العربية من   -1
ثقافة، تعرب عن أفكار أصحاهبا كذبارهبم كقيمهم كعاداهتم كآداهبم 
 كفنوهنم.
لكي كما الشرح السابق أف أىداؼ تعليم اللغة العربية ىي عملية التعلم 
 ءة الطالب يف اللغة خاصة للغة العربية. لتطوير كفا
يقاؿ دمحم مثنا كإيرات زلي الدين أف أىل اللغة يعتربكف اللغة يتكوف من 
. األجزاء بعضها البعضأجزاء اليت تستطيع أف تنفٌك كتستطيع أف تفرؽ من 
 11ادلعلـو بعناصر اللغة يتكوف من األصوات، كادلفردات، كالقواعد أك تراكيب.
احلميد أف عناصر اللغة يف اللغة العربية مهما لدرسها، كىذا ادلقصود كيعترب عبد 
                                                             
9
  Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: 
Teras, 2009), hal. 8 
، )دون مدٌنة: العربٌة دروس الدورات التدرٌبٌة لمعلمً اللغة العربٌة لغٌر الناطمٌن بهاالرجمن بن إبرهٌم الفوزان،  عبد  10
 27ه(، ص. 1424للجمٌع، 
11
 Moh. Matsna & Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang Selatan: 
alkitabah, 2012), hal. 87  
 12 
 
أم غلب أف يفهم الطالب من  17لتناسب نطق اللغة العربية ابلًتاكيب احملددة.
 عناصر اللغة لتحقيق أىداؼ تعليم اللغة العربية لتطوير ادلهارات األربعة.
 ادلهارات اللغوية -ج 
 مهارة االستماع - أ
راؾ، كفهم، كربليل، كتفسَت، كتطبيق، كنقد إد –أعف  –االستماع 
 :11كتقوًن، كؼلتلف االستماع عن مل من السماع كاالنصاؼ
أما السماع فال يعدكا كونو رلرد استقباؿ األعف لذبذابت صوتية دكف 
االىتماـ هبا أك االنتباه ذلا، فهو إعا رلرد أصوات تتلقفها اآلعاف، كمن مث فهو 
ىي تركيز االنتباه على مايسمعو اإلنساف  أييت عرضا ال غرض. كاالنصات
من أجل ربقيق ىدؼ معُت، فاالنصات استماع مستمرػ يف حُت أف 
االستماع قد يكوف متقطعا كلذلك يقوؿ هللا تعاىل يف شأف القرآف الكرًن 
ؼ: ألعراا﴾ ٤٠٢َوإِذَا قُِرَئ ٱۡلقُۡرَءاُن فَٱۡستَِمعُواْ لَهُۥ َوأَنِصتُواْ لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُموَن  ﴿
712 . 
 مهارة الكالم - ب
لقد كاف الكالـ أكؿ صورة من صور األداء اللغوم كأصبح ىو الوسيلة 
األساسية لالتصاؿ، كىو األداة األكثر تكرار كشلارسة كاستعماال يف حياة 
كاإلنساف الذم يكوف قادرا  12الناس كأكثر قيمة يف االتصاؿ اإلجتماعي.
با فب صلاحو يف احلياة العامة على إدارة الكالـ غالبا يكوف علك سب
% من النشاط 71كاخلاصة. إع يرل معظم الباحثُت اللغويُت أف حوايل 
                                                             
12
 M.Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN-Maliki 
Press, 2010) hal. 31 
(، 2011، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالن إبراهٌم مالنج، الموجه لتعلٌم المهارات اللغوٌة لغٌر الناطمٌن بهانور هادي،   13
 28ص. 
14
 Abdul Hamid, Op cit, hal. 52 
 13 
 
كالظاىرة ادلعركفة أف اإلنساف يتكلم أكثر شلا  13اللغوم يكوف نشاط شفهيا.
 يكتب، كما عربه شفهيا أغلب شلا ربريراي.
 مهارة القراءة - ج
الرموز ادلكتوبة من حركؼ  كاف ينظر إىل القراءة يف بداية على أهنا تعرؼ
ككلمات كمجل كالنطق هبا، كىذا ىو ادلفهـو اآلىل أك البسيط للقراءة، حيث 
يركز على إدراؾ البصرل للرموز ادلكتوبة، كتعرفها، كالنطق هبا دكف االىتماـ 
ابلفهم. مث تطور ىذا ادلفهـو مرة أخرل أبف أضيف إليو عنصر آخر ىو 
ء حبيث يستطيع أف يتذكقة كينقده، أم يصدر تفاعل القارئ مع النص ادلقرك 
كابالختصار أف مهارة القراءة ىي عملية  14حكما عليو سواء إغلااب أك سلبا.
 الشخص حلصوؿ ادلعلومات من ادلصادر ادلكتوبة. 
 مهارة الكتابة - د
ب( تعٍت اجلمع كالشد كالتنظيم. كأما -ت-الكتابة يف اللغة مادة )ؾ
ة ىي أداء منظم كحكم يعرب بو اإلنساف عن ادلعٌت االصطالحي، أف الكتاب
أفكاره كمشاعره احملبوسة من نفسو، كتكوف دليال على كجهة نظره، كسببا يف 
حكم الناس عليو. من ىذا التعريف نفهم أف الكتابة ىي النتيجة كحصيل 
العقل اإلنساين، خبالؼ االستماع كالقراءة، حيث إهنما انفذة من نوافذ 
كابالختصار، أف مهارة الكتابة ىي  15دكات تثقيف العقل.ادلعرفة كأداة من أ
 عملية الشخص يف التعبَت عن أفكارىم بشكل ادلكتوبة.
 
  
                                                             
، )المملكة العربٌة السعودٌة: دار المهارات اللغوٌة مدخل إلى خصائص اللغة العربٌة ولنونهامحمود صالح الشنطً،   15
 193(، صظز 1317األندلس للنشار والتورٌع، 
 140، ص. المرجع السابكالدكتور سعٌد الفى،   16
17
، )ماالنج: طبعه جامعة موالنا مالن إبراهٌم رة الكتابةتطوٌر منهج تعلٌم للغة العربٌة وتطبٌمه على مهاأورٌل بحر الدٌن،   
 65(، ص. 2010اإلسالمٌة الحكومٌة، 
 14 
 
 يف تعلم اللغة العربية ةمشكل -د 
بدأ تعلم اللغة العربية لغَت العرب عندما بدأ تعليم اللغة العربية ألكؿ مرة. تعلم 
ألف إحلاح اللغة العربية يف الوقت  اللغة العربية لغَت العرب ىو شيء ال ؽلكن ذبنبو،
 احلايل مرتفع للغاية ابلنسبة لبعض ادلسلمُت.
ادلشكالت ىي الوحدات كاألظلاط اليت تظهر االختالفات اذليكلية بُت لغة 
كأخرل. مشكلة تعلم اللغة العربية ىي أحد العوامل اليت ؽلكن أف تعرقل كإبطاء 
راسات العربية. ادلشاكل يف التعلم تواجو تنفيذ عملية التعليم كالتعلم يف رلاؿ الد
 ابلطبع يف تعلم اللغة العربية ، خاصة ابلنسبة ألكلئك الذين ليسوا اللغة العربية.
كأىم ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية ىي يف تعليم ادلهارات االربع خاصة يف 
 كىذه ربدث منذ العصر القدًن حىت عصران 18تعليم مهارة النطق ك التحديث.
احلاضر. كيف تعليم اللغة العربية مل يكن االسًتاتيجية أك األساليب الصحيحة كإظلا 
 اعتمدت التلقُت دكف توفَت فرص للطالب لألنشطة احليوية.
 تنشأ ادلشكلة يف تعلم اللغة العربية من عدة عوامل، كىي من ادلشكالت اللغوية
 لعوامل اإلشكالية للغة العربية:كغَت اللغوية أك من بُت ادلعلمُت كالطالب. فيما يلي ا
 مشكلة لغوية ( أ
ادلشكلة اللغوية ىي الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف عملية التعلم 
ىذه ادلشكلة اللغوية فيت أيضا 17بسبب خصائص اللغة العربية كلغة أجنبية.
 من ادلعلمُت كالطالب. 
دري ادلشكلة اليت فيت من ادلعلمُت ىي قلة احًتافية ادلعلم يف الت
كاإلتقاف احملدكد للغة. أف ادلشكلة اليت تنشأ من الطالب يف تعلم اللغة العربية 
  ىي ذبربة اخللفيات ادلدرسية كاخللفيات ادلختلفة إلتقاف اللغة العربية.
 ادلشاكل اللغوية يف تعلم اللغة العربية ىي كما يلي:
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صوات"، كلو يسمى النظاـ الصويت أك الصوتيات ابللغة العربية "أ
خصائص سلتلفة كمتنوعة يف طريقة نطقو، كلكل منها خصائصو 
 اخلاصة.
شيء كاحد مضمن يف مشاكل نظاـ الصوت ىو أف بعض 
األصوات الصوتية اإلندكنيسية لي  ذلا ما يعادذلا ابللغة العربية ، مثل 
. ىناؾ العديد من حركؼ العلة ابللغة P ، N ، NGأصوات احلركؼ 
لفتح )اى( ، الكسرة )اً( ،كالضمة )اي(، كاحلركؼ العربية، كىي ا
حرفنا ذلا مكاهنا اخلاص كخصائصها  76الساكنة اليت تتكوف من 
 ادلختلفة.
كلتحقيق ىذه الغاية ، فإف ادلسار الذم ؽلكن ازباعه لتجنب 
ىذه ادلشكلة ىو ادلمارسة يف كثَت من األحياف لتالكة احلركؼ العربية 
 الذم تظهر فيو احلركؼ كفقنا للتعليمات.من ادلخرج أك من ادلكاف 
 ادلفردات (7
أحد العوامل ادلفيدة للمعلمُت كالطالب يف إندكنيسيا ىو 
ادلفردات اليت مفادىا أف الكثَت من الكلمات العربية تصبح كلمات 
امتصاص شائعة االستخداـ يف اإلندكنيسية. لكن ىذا ال يستبعد 
 العربية.  احتماؿ أنو لن ؼللق مشاكل يف تعلم اللغة
 كفاءتيصبح إتقاف ادلفردات غلعل مشكلة يف التدري . ألف  
سلتلفة يف إتقاف ادلفردات. كل فرد لديو قيود يف تذكر  الطالب
ادلفردات اليت مت تعلمها، كىناؾ بعض الطالب القادرين على تذكر 
ادلفردات بسهولة كيصعب تذكرىا. حيث يسبب مشاكل يف عملية 




 71أما ابلنسبة لبعض ادلشكالت يف الكتابة فتشمل:
نظاـ الكتابة العربية الذم يبدأ من اليمُت إىل اليسار، ؼلتلف عن أ( 
 نظاـ إندكنيسيا الذم يبدأ من اليسار إىل اليمُت.
حرؼ كاحد لديو العديد من األشكاؿ ادلختلفة، كىذا يتوقف ب( 
د يف بداية الكلمة، يف على ادلوقع الذم يوجد فيو احلرؼ. يوج
 منتصف الكلمة، كيف هناية الكلمة.
رسائل قريبة من بعضها البعض كتشبو أك ذلا نف  الشكل ج( 
 تقريبنا.
 موقع الكتابة ادلختلفة محزة )أ، إ، ء، ئ، ؤ(.د( 
 القواعد / النحوية( 2
لتعلم اللغات، فإف أىم عنصر ال ؽلكن فصلو عن العوامل 
اجلملة ، ألنو لكي تكوف قادرنا على التواصل ادلورفولوجية ىو بناء 
بشكل صحيح ابستخداـ اللغة العربية كؽلكن فهمو من قبل اآلخرين، 
 ىناؾ حاجة لًتتيب الكلمات اجليد.
عندما يهتم الصرؼ ابلتغَتات يف أظلاط اجلملة، فإف النحول 
تشعر بقلق ابلغ إزاء العالقة بُت عناصر األرقاـ مثل عالقتها بتقنية 
ا. ىناؾ العديد من الًتكيز على ال ًتاكب بعد فهم نظاـ الصوت جيدن
 ىذه ادلشكلة النحوية ، دبا يف علك:
أظلاط سلتلفة من عدد اجلمل ابللغة العربية، دبعٌت أف ىناؾ مجلة أ( 
 فعلية، مجلة اإلمسية، مجلة األمر.
أان كخصائصها اليت ال توجد يف اللغات األجنبية األخرل، تعطي ب( 
 باع أبنك صعب يف فهم اللغة العربية.االنط
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االختالفات يف بنية اجلملة اليت زبتلف عن الًتتيبات اللغوية ج( 
 األخرل.
 دالالت( 3
علم الداللة ىو فرع من فركع علم اللغة الذم يتعامل بعمق مع 
معٌت اجلمل. تعد قدرة كل طالب على االختالؼ أحد العوامل 
. ابلطبع ىناؾ بعض ادلشكالت اإلشكالية يف تعلم اللغة العربية
 الداللية اليت غلب أف تعرؼ كما يلي:
 معٌت مجل سلتلفة ابللغة العربية مع كلمات سلتلفة. -
ػلتوم عدد الكلمات ابللغة العربية على مزااي  -
 كخصائص معينة كفقنا للسياؽ ادلقدـ.
 اجلملة تتعلق ابدلورفولوجيا كبناء اجلملة. -
 مشكلة غري لغوية  ( ب
ا من ادلشكالت غَت اللغوية، ادلشكتل يف  تدري  اللغة ليست أكثر تعقيدن
 حيث سبيل ىذه الساحة من ادلشكالت غَت اللغوية إىل ربديدىا كاحلد منها.
ادلشكلة غَت اللغوية ىي مشكلة ال عالقة ذلا ابللغة اليت يتم دراستها، 
كلكنها تشارؾ يف التأثَت على مستول النجاح كالفشل لكل طالب على حدة 
  تعلم اللغة العربية.يف
 21:كأما مشكالت غَت اللغوية تشمل على عدة أشياء كىي
 العوامل النفسية (1
ادلشاكل ادلتعلقة بعلم النف  ىي الدافع كتعلم االىتماـ للطالب. يف 
أنشطة التعليم كالتعلم، لكل مادة ، يكوف للمعلم موقع مهم 
 كاسًتاتيجي.
                                                             
يا: بُت التحدايت كالتوقعات، )ماالنج: مطبع اجلامعة موالان سيف األانـ، كغَتىا، دليل تعليم اللغة العربية للمبتدئُت كادلتوسطُت يف إندكنيس  71
 7( ص. 7117مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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الب ، كلكن أيضنا مهمة ادلعلم ليست فقط صب ادلعرفة يف الط
شلارسة ادلهارات كغرس ادلواقف لدل الطالب. ابإلضافة إىل علك، 
ػلتاج ادلعلم أيضنا إىل توفَت احلافز للطالب إلنشاء أنشطة تعليمية 
 للطالب. مع علك ، من ادلتوقع أف ينجح يف تغيَت سلوكو لألفضل.
 راسيةرافق كالتجهيزات للتعلم دبا فيها من الوسائل كادلواد الدادل (7
ؽلكن أف تكوف مرافق التعلم مشكالة إعا مل تكن مواتية، مثل 
الظركؼ الصاخبة كالساخنة كغَت ادلرػلة سوؼ ت دل الوسائل غَت 
 ادلالئمة إىل تفاقم إعجاز نتائج تعلم اللغة العربية.
 الطريقة ادلناسبة للتدري  (1
دلراد غلب اختيار طريقة التعلم ادلستخدمة بدقة كفقنا ألىداؼ التعلم ا
ربقيقها. استخداـ الطريقة ادلناسبة مفيد جدنا يف ربقيق النجاح يف 
عملية التعلم. أعلية الطريقة يف التدري  ىي حقيقة أف كل معلم أك 
م سسة تعليمية غالبا ما تواجو طريقة جديدة. ىناؾ حاجة إىل 
 الكثَت من الدقة يف اختيار الطريقة ادلناسبة.
 ادلخصص للتعلم الوقت (2
ادلتاح يعٍت ما يكفي من الوقت للحصوؿ على اخلدمة. سواء  الوقت
 ارج الفصل الدراسي.×يف الفصل أك 
تعد إدارة الوقت مهمة للغاية يف عملية التعلم، سواء يف الفصل أك 
خارج الفصل. غلب أف يكوف استخداـ ساعات الدراسة مناسبنا مع 
. حبيث تسليم ادلواد حىت ال يتطلب ساعات عمل يف الفصل التايل
 سيتم االنتهاء من األىداؼ ادلادية كالتعلم يف الوقت ادلناسب.
 اللغوية البيئة (3
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بيئة اللغة يعٍت اليت ؽلكن أف تشجع الطالب على التحدث دكف 
اخلبل كاخلوؼ من اخلطأز كلما زاد اخلبل كاخلوؼ من خطأ، كلما مل 
 ؼللق جوا لغواي أبدا.
ا للغاية يف تعد بيئة اللغة يف ادلدارس كحيث يعيش ا لطالب دكرنا مفيدن
عملية تعلم اللغة. ىناؾ حاجة إىل بيئة تعليمية مواتية لدعم عملية 
 التعلم.
  ادلعلم (4
 يف األطفاؿ لتعليم خصة مستعدكف زلًتفوف عماؿ ىو كادلعلم
 الفصوؿ يف التدري  مكلفة فقط ليست ادلعلمُت.  ادلدارس
 .لسلوؾا حسن على الطالب تثقيف أيضا كلكن الدراسية،
 : كىي التعلم يف ادلعلم ؽلتلكها أف غلب اليت الكفاءات
 التدري  مواد اتقاف .1
 التدري  برامج إدارة.  .7
 التعلم يف الوسائل استخداـ.  .1
 التعليم أس  إتقاف.  .2
 الفصل إدارة.  .3
من ادلشكالت اعاله، يبدكف أف التاثَت األكثر فثَتا على 
اللغوية، أحدىا ىو صلاح تعلم اللغة العربية ىو ادلشكالة غَت 
الطريقة. كالشيء اآلخر ال يقل أعلية عن ادلشاكل غَت اللفوية 
ىو الدافعية كراء تعلم الطالب. ألف تعلم اللغة من خالؿ 
االعتماد على الوقت ادلتاح يف الفصل الدراسي لن يكوف انجحا 





 بحث الثاين : التعليم عرب االنرتنتال
 مفهوم التعليم عرب االنرتنت -أ 
 ادلعلومة إيصاؿ يف التعلم أساليب من أسلوب ىو االنًتنت عرب التعليم
 العادلية كالشبكة للحاسب احلديثة التقنيات على يعتمد ادلشاركُت لالشخاص
 كالربيد التعليمية، اتكالربرلي ادلدرلة، األقراص:  مثل ادلتعددة، ككسائطهما للمعلومات
 إىل التقنية رلاؿ يف السريعة النقالت أدت فقد كالنقاش، احلوار كساحات اإللكًتكين
 الذايت أك الفردم التعليم مفهـو ترسيخ يف يزيد شلا كالتعليم، للتعلم جديدة أظلاط ظهور
 ادل ككفقا تعلمو كسرعة كقدرتو طاقتو حسب تعٌلمو ادلشاركُت االشخاص يتابع حيث ؛
  77.سابقة كمهارات خربات من لديو
 بعد عن التعلم يسمى دلا ادلتطورة األظلاط ىذه أحد االنًتنت عرب التعليم كيعترب
 أساسا االنًتنت عرب التعليم يعتمد حيث خاصة احلاسوب على ادلعتمد كالتعليم عامة،
 ربع التعلم تطبيقاتو كتضم. كادلهارات ادلعارؼ نقل يف كالشبكات احلاسوب على
 تقدًن كيتم. الرقمي كالتعاكف االفًتاضية التدري  كغرؼ ابحلاسوب كتعلم الويب
 .ادلدرلة األقراص كعرب كالفيديو السمعية كاألشرطة اإلنًتنت عرب الدركس زلتول
 ردكد مع شلارسة مثل الفعالة، التعلم أساليب يوفر االنًتنت على" لكاتريكا كفقا
 أساس على التعلم كزبصيص الذايت، التعلم مع كنيةالتعا األنشطة بُت كاجلمع الفعل،
 71."كاأللعاب احملاكاة كاستخداـ الطالب احتياجات
 أهداف التعليم عرب االنرتنت -ب 
 . ادلعلومات تقنية من ربتية كبنية قاعدة إنشاء .1
 من الشبكة استخداـ. 1. 1 طريق عن ادلعلومات بتقنية ايبغلإ اذباه تنمية .7
 . األمور اءكأكلي احمللية، اجملتمعات




 Kartika Rinakit, Model Pembelajaran Daring Matakuliah Kajian PIAUD, (Journal of Early 
Childhood Care & Education, 2018), hal.27 
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 . ادلشكالت من كالتخلص ادلدرسية، البيئة داخل الواقعية احلياتية األكضاع حل .1
 ادلعارؼ عن البحث. 4 يف النف  على كاعتمادىم الشباب، استقاللية زايدة .2
 . كادلعلومات
 . كاجليدة العديدة ادلستقبلية ابخليارات دياجلد اجليل تزكيد .3
 التعبَت على دلساعدهتم ادلعلوماتية، رلاؿ يف األدكات من ابلعديد الطالب تزكيد .4
 . أنفسهم عن
 .ةيكاالقتصاد التكنولوجية، ادلنافسة أجل من اسًتاتيجية إمكانيات اجملتمع منح .5
 خصائص التعلم عرب اإلنرتنت -ج 
 72:التالية ابخلصائص اإلنًتنت عرب ميالتعل يتميزكفقاؿ ئي كاكاف ايكا سانتكا, 
 شكل نص كرسومات كعناصر متعددة الوسائط يتم تقدًن ادلواد التعليمية يف .1
 سلتلفة.
يتم إجراء االتصاالت يف كقت كاحد كلي  يف كقت كاحد مثل م سبرات  .7
 الفيديو، كغرؼ الدردشة، أك منتدايت ادلناقشة.
 تستخدـ للدراسة يف األكقات كاألماكن االفًتاضية .1
 مواد التدري  من السهل نسبيا لتحديث  .2
 مسية كغَت الرمسية من التواصل.سبكُت أشكاؿ التعلم الر  .3
 االنرتنت عرب التعليم إجيابيات -د 
 يتقدَّـ جعلتو اليت كاإلغلابيات ادلميزات من ابلعديد اإلنًتنت عرب التعليم يتمتع
 :  كمنها التقليدم، التعليم على
                                                             
24
 I Wayan Eka Santika, “Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Daring”, (Jurnal Indonesian 
Values and Character Education, Vol. 3, No. 1 2020), Hal. 204 
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 التقليدم أما شلكن، كقت أبقصر الوافية ادلعلومات إىل الوصوؿ سهولة .1
 التعٌمق يف إمكانية دكف البحث أك الكتاب داخل كضعو يتم ما على فيقتصر
 . اللحظة بنف  أكثر
 اختيار يف للمستخدـ كاسعان  حٌيزان  العتباره نسبينا مرانن  ييعترب فهو ادلركنة، .7
 التعليم عك  على كالدراسة ادلعلومات تلقي لبدء ادلناسب كادلكاف الوقت
  التقليدم
 النفقات دفع أك ادلوقع مغادرة مراأل يتطلب ال إع كادلاؿ، كاجلهد الوقت توفَت .1
ا،  . التعليم موقع إىل ادلنزؿ من االنتقاؿ جهد يوفر كما أبدن
 أماـ مفتوحنا األفق يصبح إع كالدكرات، التعليمية الربامج من أكرب عدد توفر .2
 . كتعلمو بدراستو يرغب ما اختيار يف ادلتعلم أك الطالب
 التعلُّم يف صعوابت منهم لديو دلن خاصةن  للطالب راحة أكثر تعليم بيئة توفَت .3
 بسبب التشتت أك االنتباه عدـ من التقليدم التعليم مشاكل من يعاين دلن أك
 .زمالئو
 اإلنرتنت عرب التعليم مبدأ -ه 
  73:علا أساسيٌُت، نوعُت إىل اإلنًتنت عرب التعليم ينقسم
 موعد بدء مع ابلتزامنً  الطالب كجود ضركرة النوع ىذا كيشًتط: ادلتزامن التعليم .ٔ
 التواجد عدـ يتسبب أف ادلمكن من إنو حيث تغٌيب، دكف احلصة أك احملاضرة
 أحياانن، الفشل علك على كيًتتب الطالب، على ادلعلومات من الكثَت ضياع
 . الدردشات أك اإلنًتنت عرب ادل سبرات عرب الدراسية احللقات كتكوف
 دبوعد كالتزامو الطالب كجود دعييست ال فإنو النوع ىذا أما: ادلتزامن غَت التعليم .ٕ
 أم يف ادلعلومات إىل الوصوؿ ؽلكنوي  كإظلا التعليمية، احللقة رلرايت حلضور زلدد






 اإلنًتنت عرب التعليم أنواع من النوع ىذا يف ادلعلومات  أبف كيذكر أراد، كقتو 
 .كغَتىا بوربوينت عركض حىت أك (Pdf) ملفات بواسطة سلزنة تكوف
 اإلنرتنت عرب ميالتعل لنجاح احلامسة العوامل -و 
 السابق يف االعتماد كاف حيث ىائلة، نشوة إىل اإلنًتنت عرب ميالتعل أدل لقد
 إىل التحوؿ يف اآلف بدأ كالوقت، ابدلسافة كزلدكدنا لوجو فقط كجهنا التواصل على
 كسهلة متاحة التكنولوجيا ألف نظرنا .مشكلة العقبات ىذه تعد مل حيث اإلنًتنت،
 ضلو السباؽ عن ستتخلف ذلا ادلستعدة غَت التعليمية ادل سسات فإف داـ،االستخ
 74.التكنولوجي كالتطور العودلة
 للبحث كفقنا اإلنًتنت عرب ميالتعل يف النجاح ربدد اليت العوامل بعض يلي فيما
 75.جوانكارديناك  ديلوف أجراه الذم
 التكنولوجيا . أ
 عملية تتم حبيث سهالن، كصوالن  طالبكال للمدرسُت يكوف أف غلب
 .طويالن  كقتنا تستغرؽ كال مقصود ىو كما اإلنًتنت عرب ميالتعل
 ادلعلم خصائص  . ب
 كالتطبيق اإلنًتنت، عرب ميالتعل فعالية يف للغاية مركزاين  دكرنا ادلعلم تمثلي
 .ميالتعل عملية على فثَت لو الذم ادلعلم لتكنولوجيا التعليمي
 الطالب خصائص . ج
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 كالثقة العايل الذايت كاالنضباط الذكاءلديهم  الذين الطالب سيتمكن
 .جيد بشكل اإلنًتنت عرب ميالتعل إجراء من ابلنف 
 : تعليم اللغة العربية عرب االنرتنت لثالبحث الثا
 على اإلنرتنت يف تعلم اللغة العربية تعليموسائل ال  -أ 
اتساب ك  يعٍتاللغة العربية ىناؾ الوسائل اليت مستخدمة, يف كسائل التعليمية 
“Whatsapp” 
 واتسابمفهوم  ( أ
ىو تطبيق مصمم لتسهيل التواصل يف خضم تطور التكنولوجيا  كاتساب
ىو جزء من كسائل التواصل االجتماعي اليت ذبعل من السهل  كاتساباحلالية. 
( إف 7116:3كيسمح جلميع مستخدميها لتبادؿ ادلعلومات. يقوؿ سورايدم )
تبادؿ ادلعلومات سواء الرسائل النصية أك ىو كسيلة للتواصل من خالؿ  كاتساب
 كاتسابالصور أك مقاطع الفيديو أك حىت اذلواتف". ؽلكن معرفة ىذا الرأم أبف 
( إف استخداـ 51:  7171يوفر الراحة يف نقل ادلعلومات. يقوؿ رأم أفنيبار )
سيجعل من السهل على ادلستخدمُت توصيل ادلعلومات بسرعة كفعالية  كاتساب
فعالية يف التواصل كالتفاعل بسهولة كسرعة  كاتسابلك ؽلكن أف يوفر أكرب. لذ
 ، خاصة يف تقدًن معلومات التعلم. 
  واتسابميزات يف  ( ب
ىو تطبيق قائم على اإلنًتنت  كاتساب(، إف 7114كقاؿ جومياسبوكو )
يسمح لكل مستخدـ دبشاركة أنواع سلتلفة من احملتول كفقا دليزاتو الداعمة. أييت 
مع رلموعة متنوعة من ادليزات مع ادلزااي اليت ؽلكن استخدامها للتواصل  كاتساب
اليت ؽلكن  كاتسابمع مساعدة من خدمات اإلنًتنت. كظائف كسائط 
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استخدامها، دبا يف علك القدرة على إرساؿ الرسائل كالدردشات اجلماعية 
 كمشاركة الصور كمقاطع الفيديو كادلستندات. 
( كعكر أف الفوائد اليت 771:  7113ي )ىذا متفق عليو مع ابرىوم
تصبح كسيلة دلناقشة التعلم الفعاؿ ، أما ابلنسبة  كاتسابيوفرىا تطبيق رلموعة 
 لفوائد ادليزات ادلعركضة يف التعلم ، كىي: 
مرافق تعليمية تعاكنية كتعاكنية  ”Whatsapp Messenger Group“توفر  .ٔ
ئهم الطالب يف ادلنزؿ عرب اإلنًتنت بُت ادلعلمُت كالطالب أك زمال
 كادلدرسة على حد سواء. 
ٕ.  “Whatsapp Messenger Group”  ىو تطبيق رلاين سهل
 االستخداـ. 
دلشاركة التعليقات  ”Whatsapp Messenger Group“ؽلكن استخداـ  .ٖ
 كادلشاركات كالصور كمقاطع الفيديو كاألصوات كادلستندات. 
ٗ.  “Whatsapp Messenger Group” عالانت أك نشر تسهل نشر اإل
 األعماؿ داخل اجملموعات. 
ؽلكن بسهولة إنشاء ادلعلومات كادلعرفة كنشرىا من خالؿ ميزات  .٘
“Whatsapp Messenger Group” 
بناء على التفسَت أعاله، ؽلكن استنتاج أف ادليزات ادلعركضة يف تطبيق ك 
إىل قادرة على تسهيل نشر معلومات االتصاؿ مع اآلخرين دكف احلاجة  كاتساب
االجتماع، كؽلكن للجميع االستفادة بسهولة من ادليزات ادلقدمة، كاحد منهم ىو 
كمكاف للمناقشة كؽلكن أف يدعم سهولة التواصل يف   كاتساباستخداـ رلموعة 





 واتسابمزااي وعيوب ج( 
مزااي أك راحة يف التواصل مثل التكلفة ادلنخفضة كاألسهل  كاتسابيوفر 
كطبيق دردشة كسيلة   كاتسابميو. لذلك ، ؽلكن أف يكوف استخداـ دلستخد
عن التطبيقات األخرل  كاتساباتصاؿ فعالة كمفيدة دلستخدميها. ىذا ما ؽليز 
 ألنو ػلتوم على خصائص تسمح لكثَت من الناس ابستخدامو. 
يسهل أنشطة االتصاؿ على حد سواء عن بعد، كىو  كاتسابإف كجود 
فوم كالكتايب، كقادر على زبزين الرسائل كعملي جدا كسيلة لالتصاؿ الش
ؽلكن للمستخدمُت الدردشة  كاتساب(. يف استخداـ 5:  7116)سورايدم، 
عرب اإلنًتنت، كتبادؿ الصور، كتبادؿ ادللفات كغَتىا، فضال عن كجود ميزات 
:  7171سلتلفة مثَتة لالىتماـ مع مزاايه اليت ذبذب ادلستخدمُت. )أفنيبار، 
57.)  
لو عيوب أيضا ، كفقا ليانسي  كاتسابابإلضافة إىل إعطاء مزااي 
 ، على النحو التايل :  كاتساب( تنص على مساكئ التطبيق 51:  7171)
قادر  كاتسابمن بعض اخلرباء ادلذكورين أعاله ؽلكن استنتاج أف كجود 
على مساعدة أنظمة االتصاالت عن بعد كعن كثب بتكلفة منخفضة كسهولة 
خداـ ، لي  فقط يف احلياة االجتماعية كلكن أيضا يف أنشطة التعلم. على االست
ال يزاؿ التطبيق األكثر  كاتسابلو عيوبو ، كلكن كجود  ”كاتسابالرغم من أف 
 استخداما ، إال أف الناس ال يزالوف يستخدمونو ألنو يعترب أكثر مزااي.
نًتنت لي  فعاالن ابلطبع، تعلم اللغة العربية مع كسائل اإلعالـ على اإل
مثل التعلم يف الفصوؿ الدراسية، ألف ادلعلمُت ال يستطيعوف فكيد فهم الطالب 
للمواد التعليمية بشكل مباشر، كما ال ؽلكنهم التأكد من قدرة الطالب على 
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الوصوؿ إىل اإلنًتنت. لذلك ؽلكن استنتاج أف التعلم مع كسائل اإلعالـ عرب 
 للغة العربية.اإلنًتنت أقل فعالية لتعلم ا
 مشكلة تعليم اللغة العربية عرب االنرتنت -ب 
 ادلشاكل/ العقبات اليت ت ثر على التعلم عرب اإلنًتنت ىي:
ال توجد شبكة بياانت/حصص نسبية. إف غياب البياانت أك احلصص يشكل  .1
 عقبة أماـ عملية التعلم عرب اإلنًتنت. 
لوجيا اليـو أمرا ىاما ألف عدـ فهم تكنولوجيا ادلعلومات. كيعترب تطوير التكنو  .7
التكنولوجيا ستساعد ادلرء يف عملية التدري  كالتعلم دكف احلاجة إىل االلتقاء 
 كجها لوجو. 
عدـ كجود شبكة. ؽلكن توصيل شبكة اإلنًتنت من اذلاتف احملموؿ أك جهاز  .1








 مدخل البحث ومنهجه -أ 
ألف يريد  البحث ادلدخل الكيفي دبنهج كصفي ستخدـ الباحث يف ىذاي
 تعليم اللغة العربية ابستخداـالباحث أف يعرؼ كتكشف ما كراء الظاىرة يف 
 .نجيف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال "Whatsapp" كاتساب
ي ىو مدخل البحث لفهم ظواىر حوؿ أفراد البحث ابلدقيقة، ادلدخل الكيف
كابستخداـ طرؽ علمية  السياقات الطبيعية يف كبوصف يف شكل الكلمات كاللغة، 
كأما دراسة احلالة عامة ىي ادلدخل الكيفي كادلدخل تفسرم لفهم اخلربات  76.سلتلفة
رجو أف ادلدخل اعترب موجيا رىا 77.كادليزات كالسلوكيات كعمليات كحدة زلددة
كسلسلة من  ياكتفصيل كثيفا ادلنفذةسلسلة من األنشطة العلمية الكيفي ىو 
حوؿ برانمج أك حدث أك نشاط، سواء على مستول  اعمق ادلنفذةاألنشطة العلمية 
األفراد أك رلموعات األشخاص أك ادل سسات أك ادلنظمات الكتساب معرفة متعمقة 
  11.حوؿ احلدث
 حضور الباحث -ب 
يف البحث الكيفي، يصبح . تفصيليا كيفييف البحث ال لباحثموقف ا
ربليل مجع البياانت، كتفسَت البياانت ، كيف النهاية أصبح  منفذسلططنا،  الباحث
ككذلك يف ىذا  حبيث كجود الباحثُت مطلوب مطلقا. 11م.عن نتائج حبثه سلرب
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 لعربية ابستخداـتعليم اللغة االبحث، تصبح الباحثة كأدكات رئيسية اليت تالحظ يف 
مباشرة منذ زبطيط  .نجيف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماال  كاتساب
مصادر تار زب البحث، مركز ةدد الباحثالبحث حىت زبرب من نتائج حبثها. رب
 االستنتاجات. حىت زبربلل البياانت، ربمع البياانت، ك ذب، ك البياانت
 ميدان البحث -ج 
سة االبتدائية ىاشم اشعارم اإلسالمية ماالنج ، أٌدل ىذا البحث يف مدر 
 7111كىي كاحد من ادلدارس اإلسالمية اليت ت ٌدم تعلم اللغة العربية عرب انًتنت 
 كالتقييم الواقعي. ادلعلومات عن ىذه ادلدرسة كما يف التايل:
 اإلسالمية ماالنج االبتدائية شعارمىاشم أ: مدرسة   اسم ادلدرسة
فنداف كاصلي،  111شارع لكسدا ادم سوجبتو رقم  :  عنواف ادلدرسة
 بليمبينج
 (1121)252471:   رقم اذلاتف
 -:   لربيد اإللكًتكين
 : أ    العتمادا
 أفراد البحث -د 
أخذ العينات ىادفة.  أسلوبابستخداـ  بحثيف ىذه ال أفراد البحثربديد 
 داكلةالبحث دب أفرادأخذ عينات من  أسلوب وى أخذ العينات اذلادفة أسلوب
 ابلتعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنتمن خالؿ االىتماـ بًتكيز البحث ادلتعلق  17.معينة
مدرسة ىاشم عربية يف اللغة الىي مدرس  ذا البحثالعينة ادلستخدمة يف ى أفٌ ، 
مدرسة كرئي   ادلدرس اثنُتيتكوف من  اإلسالمية ماالنج الذماالبتدائية شعارم أ
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إعا كانت البياانت مطلوبة م اإلسالمية ماالنج. ستطور العينة االبتدائية ىاشم اشعار 
 .لباحثل دلطلوبةلبياانت ااب متعلقبشكل أعمق ك 
 البياانت ومصادرها -ه
شكل شيء ب البياانتالبياانت ىي معلومات حوؿ شيء ما، كؽلكن أف تكوف 
اليت ة معركؼ أك يعترب أك يتم النظر فيو. ؽلكن القوؿ أيضنا أف البياانت ىي حقيق
البياانت يف ىذا البحث  تستخدـ الباحث 11.ألرقاـ أك الرموز أك غَتىااب تصورىا
ىي البياانت األساسي كالبياانت الثانوم. البياانت األساسي ىي البياانت احلصوؿ 
مجع البياانت اليت ؽلكن أف تكوف أسلوب من خالؿ اإلجراءات ك يف ادلصدر األكؿ 
تخداـ أدكات القياس ادلصممة خصيصنا كفقنا شكل مقابالت أك مالحظات أك اسب
. كأما البياانت الثانوم ىي البياانت احلصوؿ من ادلصدر غَت مباشرة للغرض منها
يستخدـ البياانت  12.احملفوظات الرمسية اليت ؽلكن أف تكوف بشكل الواثئق ك
البياانت  ذلك كما شرح أنفا، تستخدـ الباحثالثانوم لكمل البياانت األساسي. ل
 األساسي كالبياانت الثانوم كما يف التايل:
 البياانت األساسي -ٔ
تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف مدرسة  تنفيدأ.( حلصوؿ ادلعلومات عن 
اللغة العربية كمن  شعارم اإلسالمية ماالنج من معلماالبتدائية ىاشم ا
 رئي  ادلدرسة.
م اللغة العربية عرب اإلنًتنت ب.( حلصوؿ ادلعلومات عن مشكلة ادلعٌلم يف تعلي
تثبيط التقييم العوامل الداعمة كالعوامل المنذ زبطيط حىت نتائج احملصولة ك 
 اللغة العربية. يف تعليم اللغة العربية من معلمالواقعي 
 البياانت الثانوي -ٕ
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أ.( حلصوؿ ادلعلومات الداعمة كمثل نتائج الدراسة من كل اجلوانب فيها 
 كاجلانب الوجداين، كاجلانب ادلهارماجلانب ادلعريف، 
ب.( حلصوؿ ادلعلومات الداعمة عن استجاابت من الطالب دبشكلة يف تعليم 
 اللغة العربية عرب اإلنًتنت. 
 أسلوب مجع البياانت -ه 
أسلوب مجع البياانت ببعض  البياانت ادلضبوط، تستخدـ الباحثحلصوؿ 
 األساليب كما يف التايل:
 مقابلة شبو منظمة -1
شخصُت لتبادؿ الاجتماع ( عن ادلقابلة ىي Esterbergٌرؼ إيسًتبرؽ )يع
ادلعلومات كاألفكار من خالؿ األسئلة كاألجوبة، حبيث ؽلكن بناء ادلعٌت يف 
غرض باحملادثة كأما من رأم ج.ليجي موليونج أف مقابلة ىي  13.موضوع معُت
 ذ األسئلةي خ ( الذمinterviewerمذيع )علا ثنائي ك  بُتزلدد، احملادثة 
 14.(األجوبة من ىذه األسئلة)الشخص الذم غلرم  كشخص ادلورد
ستخدـ الباحث مقابلة شبو منظمة حلصوؿ ادلعلومات يف ىذا البحث، ي
-in)تضمينها يف فئة ادلقابلة ادلتعمقة اليت مقابلة الدقيق. مقابلة شبو منطمة ىي 
depth interview )ةمقارنتو ابدلقابل اليت يكوف التنفيذ فيها أكثر حرية عند 
بشكل أكثر . الغرض من مقابلة شبو منظمة ىو لتجد ادلشكالت ادلنظمة
.انفتاحنا، حيث ييطلب من األطراؼ ادلدعوة للمقابلة تقدًن آرائهم كأفكارىم
15 
يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة أسلوب مقابلة شبو منظمة كادلصدر 
يف  للغة العربية عرب االنًتنتتنفيذ التعليم ااألساسي يف طلب ادلعلومات عن 
 ماالنج. االبتدائية اإلسالمية ىاشم أشعارممدرسة 
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مقابلة شبو منظمة كأدكات مجع  الباحثلذلك يف ىذا البحث، تستخدـ 
 البياانت من بعض مصادر البياانت حلصوؿ البياانت التالية:
علومات مدرسة االبتدائية ىاشم اشعارم اإلسالمية ماالنج حلصوؿ ادل أ.( رئي 
 عن مشكلة ادلعٌلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف ىذه ادلدرسة.
ب.( مدرسوف اللغة العربية حلصوؿ ادلعلومات عن مشكلة ادلعٌلم يف تعليم اللغة 
العوامل الداعمة كالعوامل العربية عرب منذ زبطيط حىت نتائج احملصولة ك 
 ربية.تثبيط مشكلة ادلعٌلم يف تعليم اللغة العال
ج.( طالب حلصوؿ ادلعلومات الداعمة عن استجابتهم دبشكلة تعليم اللغة 
 العربية عرب اتًتنت يف مدرسة االبتدائية ىاشم اشعارم اإلسالمية ماالنج.
قابلة شبو منظمة، فتستخدـ كىي م لباحثادلستخدمة قابلة ادلفيما يتعلق 
يف ربدث أك ربصل دليل ادلقابلة كأدكات مجع البياانت لسهولتها  الباحث
البياانت عن مشكالت ادلعلم يف تعليم اللغة العربية عرب انًتنت يف مدرسة 
ادلقابلة ىي قائمة األسئلة  االبتدائية ىاشم اشعارم اإلسالمية ماالنج. دليل
وضوع عن مستخداـ كمرجع حلفر ادلعلومات من خالؿ إجراء مقابالت ال
وفر النتائج ادلتوقعة من قبل ، كؽلكن أف تبحثالكائن قيد العلى البحث 
ة عاما فقط. دليل ادلقابلة ادلستخدمة ػلتوم األسئل الباحث يف عملية البحث.
توجد األسئلة الداعمة يف موضوع البحث، فتسأذلا  لكي إعا كانت الباحث
 الباحثة إىل شخص ادلورد.
 مالحظة غَت مشارؾ -7
كبتسجيل مًتطبا  مالحظة ىي طريقة مجع البياانت اليت مستطاع دبالحظة
بحث، سواء يف السياؽ اخلاص كمثل يف ادلعمل أك يف الكائن قيد العلى 
عادة تقسم أنواع يذكر لوؿ عن أجناس ادلالحظة  16السياؽ الطبيعي.
 ك من مالحظة مشارؾ تضمنادلالحظات بناءن على مشاركة الباحثُت الذين ي
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حظة غَت مال ستخدـ الباحثتيف ىذا الصدد،  17مالحظة غَت مشارؾ.
فقط  التعليم اللغة العربية عرب االنًتنتريد أف يرل تنفيذ يمشارؾ ألف الباحث 
يف ىذا احلاؿ،  يف اجملاؿ.التعليم اللغة العربية عرب االنًتنت  أداءدكف ادلشاركة يف 
التعليم اللغة ادلالحظة غَت مشاركة حلصوؿ كصف عن تنفيذ  الباحثتستخدـ 
 يف ادليداف مباشرة.  ه ادلدرسة. لكي، تالحظ الباحثىذ يف العربية عرب االنًتنت
يف تنفيذ التعليم اللغة العربية عرب االنًتنت يف تالحظ  لسهولة الباحث
 دليل ، تستخدـ الباحثماالنجمدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية 
تعلق دبوضوع توجد ادلعلومات اآلخرل اليت ت ادلالحظة عامة. إعا كانت الباحث
 عن نتائج ادلالحظة بدكف دليل ادلالحظة. حث، فتكتب الباحثالب
 كاثئق -1
صورة كاثئق كتاابت، . ؽلكن أف تكوف القدًنسجل األحداث كاثئق ىو 
تستخدـ الواثئق يف ىذا البحث حلصوؿ  21.من الشخص األثرمعماؿ األ أك
البياانت الداعمة لكي ػلصل ادلعلومات األميق على جانب ادلقابلة كجانب 
، ككاثئق ادلستخدمة يف ىذا خطة التدري دلالحطة. كاثئق الذم ربصل من ا
 البحث كما يف التايل:
 أ.( خطة التدري 
 ب.( الواجبات لدم الطالب 
 حتليل البياانت -و 
 تصويرمن كحدات الفئة  تنظيم البياانت يف أظلاطربليل البياانت ىو عملية 
اكلة لتبسيط البياانت يف شكل الغرض من إجراء ربليل البياانت ىو زل 21.األساسية
 منربليل البياانت  أسلوبستخدـ الباحث ت يف ىذا البحث يسهل قراءتو كتنفيذه.
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من ثالثة أنشطة حدثت يف  تتكوفأف ربليل البياانت . يعترباف كىوبرماف يلي م
 data)البياانت  تقدًن، ك (data reduction)كقت كاحد، كىي تقليل البياانت 
display) التحقق أك تخالصاالس، كرسم (conclusion drawing/verification.)27 
بشكل تفاعلي كمستمر حىت يتم االنتهاء منها، حىت يتم تشبع تطبيق ثالثة األنشطة 
 21.البياانت
 تثمل ىذه ثالثة األنشطة ىي:
 تقليل البياانت  -1
، ملخص، االىتماـ على تبسيطكتركيز تقليل البياانت ىو عملية اختيار، 
حبيث ربدث  دليدافويل البياانت اخلاـ اليت تنشأ من ادلالحظات ادلكتوبة يف اكرب
، إنشاء حبث عن ادلواضيعفيها ادلرحلة التالية من التخفيض )تلخيص، ترميز، 
(. تستمر عملية تقليل البياانت أك فكرةرلموعات، إنشاء أقساـ، كتابة ادل
 .النهائي مرتبالتقرير حىت  البحث ادليداينبعد مستمرا  ربويلها
 البياانت  تقدًنك  -7
 يلي م ػلٌددالبياانت.  تقدًنالبياانت، فإف اخلطوة التالية ىي  قليلبعد ت
يعطي إمكانية كمجموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت   التقدًنكىوبرماف 
عليها  احملصولةالبياانت  تقدًنأف  أم 22.كازباع اإلجراءاتاستخالص النتائج 
ميع مشكالت البحث مقٌسم بُت ما ىو مطلوب كما ىو جب الذم يدافمن ادل
تقدًن البياانت، من ىذا حدكد ادلشكلة. من  عطيكت ذبٌمع، مث مطلوبغَت 
بياانت الوىرية ك اجلأم البياانت  اكضوح يستطيع أف يعطي البياانتادلتوقع 
. يف البحث ابستخداـ ادلدخل الكيفي، يستطيع أف يطٌبق تقدًن داعمةال
 ، سلطط، كغَت علك.العالقة بُت الفئاتالصة، سطٌر، البياانت خب
 اإلثبات  أكرسم االستنتاج  -1
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منها، كال يزاؿ   اإلثبات االستنتاج ك ىواخلطوة التالية يف ربليل البياانت 
ادلرحلة التالية يف أدلة قوية تدعم  كجدتكل استنتاج مبدئي م قتنا كسيتغَت إعا 
احملصولة حينما عملية  الصةاخلباط عن ػلتاج اإلثمن مجع البياانت. لذلك 
قصَتنا مثل إعادة التفكَت اليت تعرب عن  اإلثباتقد يكوف ىذا البحث أيضا. 
قد  ؽلكن ادلالحظات ادليدانية، أكعلى عىن احمللل أثناء الكتابة، أك مراجعة 
تطوير اتفاقيات متعددة لراجعة كتبادؿ األفكار بُت األقراف دبيصبح دقيقنا 
واسع لوضع نسخة من النتيجة يف رلموعة البياانت الأك اجلهود األىداؼ 
 .خرلاأل
 أتكيد صحة البياانت -ز 
 الثبتك  ىي الصدؽ البحث الكيفي النتائجادلعايَت الرئيسية لبياانت 
 بلغو الباحثتإعا مل يكن فرؽ بُت ما  صدقا الكيفيوضوعية.  إف بياانت البحث ادلك 
أبطواؿ  يستطيع أف يعمل صدؽ البياانتاسة. يف موضوع الدر  األحواؿ احلقيقيةعن 
، كزايدة ادلثابرة يف البحث، كالتثليث، كادلناقشات مع الزمالء، كربليل احلالة ادلالحظة
. يف ىذا البحث، صدؽ السلبية، كاستخداـ ادلواد ادلرجعية، كفحص األعضاء
 كالتثليث. زايدة ادلثابرة يف البحثالبياانت ادلستخدمة ىي 
 دلثابرة يف البحثزايدة ا. ٔ
تفتعل ادلالحظة أعمق.  فيهاطرؽ ب ا البحثمثابرة الباحث يف ىذ تفعل
تستطيع مشبعة أـ ال. ابإلضافة إىل علك،  البياانت ةعرؼ الباحثلت ىذه الطريقة
تقرأ الباحث . تظمةمنبياانت على أكصاؼ بياانت دقيقة ك  أف ربصل الباحثة







تفعل التثليث التقٍت التثليث التقٍت كالتثليث ادلصدر.  تستخدـ الباحث
 تفحص الباحثسلتلفة.  أسلوبفحص البياانت لنف  ادلصدر ابستخداـ ب
ثالثة األساليب نتائج ادلقابالت كادلالحظات كالواثئق. إعا كانت  اتفاقية بُت
البياانت غَت متوافقة،  ثالثة. كإعا التصدؽوثوؽ ادلمناسبة، فييقاؿ أف البياانت 
ا للتأكد من صحة  تفعلفسوؼ  الباحث ادلناقشات مع مصدر البياانت مزيدن
 بتثليث ادلصدر، كىو توافق الباحث ستخدـ الباحثي. كجبانب علك، البياانت
بُت نتائج ادلقابلة من ادلعلمُت بنتائج ادلقابلة من الطالب. يعمل ىذه الطريقة 
 نتائج البحث يف صدؽ البياانت.لتأكيد 
فكيد ثبت البياانت كموضوعية البياانت ىو فكيد صحة البياانت يف اكتساب 
البياانت صدقا. أم البحث الثبت ىو يستطيع أف يكرر اآلخركف عملية من ىذا 
ىو  اانت يف الثبت ادلستخدـ للباحثالبحث. يف ىذا البحث، فكيد صحة البي
 ية البحث أبكملها دلشرؼ البحث.بطريقة التدقيق من عمل
 ملحق :
أسلوب مجع  حتليل البياانت
 البياانت
 رقم أسئلة البحث البياانت ومصادرها
تقليل   -ٔ 





 سحب كتيسر مغزل
   .االستنتاجات
 شبو مقابالت -1
 منظمة
 
الواثئق - 7  
 
ادلراقبو - 1  
 يتم:  البياانت األساسي
 البياانت على احلصوؿ
 من ادلستخدمة األساسية
 دلعٌلم منظمة شبو مقابالت
العربية يف مدرسة ىاشم  اللغة
أشعارم االبتدائية اإلسالمية 
 ادلعلومات على ماالنج حلصوؿ
 اللغة تعلم تطبيق عملية كيف
االنًتنت عرب العربية  
كيف تنفيذ التعليم 
اللغة العربية عرب 












 من يكوف حبيث
 فهمها السهل
. النتائج كاستخالص
 يوفر أف ادلتوقع كمن
 البياانت عرض من
 بشأف الوضوح
 تعترب اليت البياانت




رسم  - ٖ
االستنتاج أو 
 اإلثبات
م قت استنتاج تقدًن  
 
من ادلراحل الثالث, 
سيحصل  الباحث 
 على إجاابت من
تنفيذ التعليم "كيف 
اللغة العربية عرب 
اإلنًتنت يف مدرسة 
 
 احلصوؿ مت:  البياانت الثانوي
 ىذه يف الثانوية البياانت على
 مقابالت خالؿ من الدراسة
الطالب يف  مع منظمة شبو
مدرسة ىاشم أشعارم 
 ئية اإلسالمية ماالنجاالبتدا
 داعمة معلومات على حلصوؿ
 عملية على بردكدىم تتعلق
 عرب العربية اللغة تعلم تطبيق
 اإلنًتنت
 
 بياانت على احلصوؿ يتم
 اليت الواثئق من أخرل اثنوم
 مثل الباحث عليها حصل
التعلم تنفيذ خطة  (RPP) ، 
 التعلم تنفيذ يف ادلهاـ كتوثيق













 سحب كتيسر مغزل
 يف االستنتاجات






 من يكوف حبيث
 فهمها السهل
. النتائج كاستخالص
 يوفر أف ادلتوقع كمن
 البياانت عرض من
 بشأف الوضوح
 تعترب اليت البياانت
 البياانت نطاؽ دكف
 اليت كالبياانت
  .تدعمها
 شبو مقابالت - 1
 منظمة
 
الواثئق -7  
 يتم:  البياانت األساسي
 البياانت على احلصوؿ
 من ادلستخدمة األساسية
 دلعٌلم منظمة شبو مقابالت
يف مدرسة ىاشم  العربية اللغة
أشعارم االبتدائية اإلسالمية 
 ادلعلومات على ماالنج حلصوؿ
عن ما مشكلة يف تعليم اللغة 
 العربية عرب اإلنًتنت
 
 احلصوؿ مت:  البياانت الثانوي
 ىذه يف الثانوية البياانت على
 مقابالت خالؿ من الدراسة
الطالب يف  مع منظمة شبو
مدرسة ىاشم أشعارم 
 سالمية ماالنجاالبتدائية اإل
 داعمة معلومات على حلصوؿ
عن ما مشكلة  بردكدىم تتعلق
يف تعليم اللغة العربية عرب 
 اإلنًتنت
 
ما مشكلة يف تنفيذ 
التعليم اللغة العربية عرب 








رسم االستنتاج  -ٖ
 أو اإلثبات
م قت استنتاج تقدًن  
 
من ادلراحل الثالث, 
سيحصل  الباحث 
 لى إجاابت من "ع
ما مشكلة يف تنفيذ 
التعليم اللغة العربية 
عرب اإلنًتنت يف 
مدرسة ىاشم 
أشعارم االبتدائية 
"اإلسالمبة ماالنج؟  






 سحب كتيسر مغزل
 يف االستنتاجات




 شبو مقابالت -1
 منظمة
 
 يتم:  ساسيالبياانت األ
 البياانت على احلصوؿ
 من ادلستخدمة األساسية
 دلعٌلم منظمة شبو مقابالت
ادلدرسة  ك رإي  العربية اللغة
يف مدرسة ىاشم أشعارم 
  االبتدائية اإلسالمية ماالنج
 تتعلق معلومات على للحصوؿ
 اليت ادلشكلة حل بكيف
 ربدث
كيف حلوؿ ادلشكلة 
يف تنفيذ التعليم اللغة 
عرب اإلنًتنت يف  العربية








 من يكوف حبيث
 فهمها السهل
. النتائج كاستخالص
 يوفر أف ادلتوقع كمن
 البياانت عرض من
 بشأف الوضوح
 تعترب اليت البياانت




رسم االستنتاج  -ٖ
 أو اإلثبات
م قت استنتاج تقدًن  
من ادلراحل الثالث, 
سيحصل  الباحث 
 على إجاابت من "
كيف حلوؿ ادلشكلة 
يف تنفيذ التعليم اللغة 
العربية عرب اإلنًتنت 
يف مدرسة ىاشم 
أشعارم االبتدائية 






 عرض البياانت و حتليلها
 ادلدرسة  حملة عن -أ 
 ملف تعريف مدرسة هاشم أشعاري االبتدائية اإلسالمية ماالنج.  ( أ
. ادلدرسة االبتدائية اليت لديها 7114فسست ادلدرسة يف العاـ الدراسي 
عايَت التعليم العايل اجلودة، مطلوب من ادلدرسة أف تكوف قادرة على مطالب دب
تنفيذ االسًتاتيجيات الصحيحة كادلبتكرة يف تقدًن أفضل اخلدمات التعليمية 
 للمجتمع. ضلن مستعدكف لتقدًن األفضل ألطفالك.
 .شعار ادلدرسة يعٍت : "عندما يصبح التعلم نشاطا سهال، مجيلة ك متعة"
 : مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماالنج  اسم ادلدرسة
فنداف كاصلي،  111: شارع لكسدا ادم سوجبتو رقم   عنواف ادلدرسة
 بليمبينج
 (1121)252471:   رقم اذلاتف
 -:   لربيد اإللكًتكين
 : أ   العتمادا
 الرؤية والبعثة مدرسة هاشم أشعاري االبتدائية االسالمية ماالنج.  ( ب
ادلدرسة يف "أف تكوف مدرسة قادرة على إنتاج خرغلُت  كتتمثل رؤية
 قادرين على ادلنافسة كاالستقاللية ككرؽلة أخالقيا". البعثة من ىذه ادلدرسة ىي :




 التأكيد على التعليم اإلسالمي من حيث ادلمارسة احلقيقية. .7
 النضباط، كالتعليم األخالقي، كالضمَت.ا .1
تشجيع الطالب على استكشاؼ إمكاانهتم اليت ؽلكن تطويرىا يف  .2
 أشكاؿ سلتلفة من األنشطة داخل كخارج ادلناىج الدراسية.
ربسُت الكفاءة ادلهنية للموارد البشرية من أعضاء ىيئة التدري  .3
كيف التدريب كادلوظفُت من خالؿ سلتلف احملافل يف التعليم اخلدمي 
 على اخلدمة.
 تعزيز االنضباط كادلهارات كطالب اخالؽ الكرؽلة.  .4
تطوير ادلرافق كالبنية التحتية كالبيئة التعليمية اليت سبثل اإلسالـ، سليمة  .5
 بيئيا تفضي إىل تطوير الطالب.
 تنظيم اإلدارة القائمة على ادلدرسة كادلشاركة اجملتمعية. .6
ىذه ادلدرسة للدراسة ىو أنو استنادا السبب الذم جعل الباحث ؼلتار 
إىل ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من ادلعلم يف ادلدرسة أف عملية التعلم تتم 
عرب اإلنًتنت يف حالة الوابء الذم حدث يف األشهر األخَتة. ادلدرسة تنفذ 
سلسلة كاملة من التعلم مع نظاـ على االنًتنت للحفاظ على عملية التعلم 
 لك، يهتم الباحث إبجراء البحوث يف ادلدرسة.فعالة. لذ
 عرض البياانت -ب 
عليها يف الكشف عن البياانت، قدـ الباحث نتائج البحث اليت مت احلصوؿ 
كاتساب ,ستخداـ اب تعليم اللغة العربيةمن ادلالحظات ك ادلقابالت ك الواثئق حوؿ 





يف مدرسة هاشم  واتساب ستخدامم اللغة العربية ابتعليتنفيذ :  ادلبحث األول
 نج.أشعاري االبتدائية اإلسالمية ماال
ستخدـ مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية االسالمية ماالنج تطبيق ت
كمنتدل رئيسي يف إجراء أنشطة التعليم عرب اإلنًتنت. كفقا لسيد  كاتساب
ادلدرسة، كيستخدـ ىذا التطبيق مع اعتبارات كثَتة، من ، يعٍت رئي  ”أانـ“
بينها سهلة االستخداـ من قبل مجيع الدكائر على حد سواء الطالب كأكلياء 
األمور كأيضا ال تنفق الكثَت من حصص البياانت تبحث يف خلفية حالة 
الطالب الذين ىم غالبية االقتصاد إىل أسفل. حبيث يعترب ىذا التطبيق فعالة 
 .23الةكفع
 ؟يف ىذا التعليم عرب االنًتنت الباحث : ما ىي التبطيق ادلستخدـ
، ألف ىذا التطبيق ىو سهل كاتساب سيد أانـ : استخداـ التطبيق
االستخداـ من قبل مجيع الدكاخر، حىت يكوف الدفاع عن الطالب 
 .فعاال
على الرغم من أف ىذا التطبيق ىو ادلنتدل الرئيسي يف تنفيذه، رئي 
% على التطبيق. 111رسة ي كد دبا فيو الكفاية جلميع ادلعلمُت ال أف تركز ادلد
استنادا إىل نتائج ادلقابالت مع رئي  ادلدرسة، ألنو يف ىذا التعليم على االنًتنت 
يتم التأكيد على ادلعلمُت لي  فقط إلعطاء مهاـ للطالب، من ادلتوقع أف 
ذلك ، فإنو ػلتاج إىل كسيلة يتمكن ادلعلموف من تقدًن ادلواد بشكل جيد. ل
 . 24ؽلكن أف تسهل ادلتعلمُت يف فهم ادلواد
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ادلعلم ال يقـو فقط دبهاـ، بل يتوقع أف يقدـ ادلواد بشكل : " سيد أانـ
  "جيد
يطلب من ادلعلمُت أف يكونوا قادرين على تطوير مواد تعليمية على 
علم الوسائط يف نطاؽ أكسع كينظر إليهم على أهنم يفهموف الطالب. ادلثاؿ، ت
 25شكل فيديو.
"ؽلكن للمعلم تطوير ادلواد اليت ؽلكن أف تسهل الطالب، :  سيد أانـ
 "مثل الفيديو
كىكذا ، على الرغم من أف التعلم يف ىذه ادلدرسة يستخدـ بشكل عاـ 
، إال أف ادلادة ال تركز فقط على ادلالحظات الصوتية كادللخصات كاتسابتطبيق 
 . كاتسابلفيديو اليت يتم توجيهها أيضا من خالؿ تطبيق ، كلكن أيضا مقاطع ا
لتحقيق ىذا األمل، عقدت ادلدرسة مرة كاحدة يف تدريب على جعل 
إنشاؤىا ابستخداـ التطبيق  كسائل اإلعالـ التعلم القائم على الفيديو اليت مت
Screen o'matic   يف بداية الفصل الدراسي. حضر ىذا التدريب مجيع ادلعلمُت
ىو تطبيق يستخدـ إلنشاء  Screen o'maticيف علك معلمي اللغة العربية.  دبا
مقاطع الفيديو. يف ادلمارسة العملية، كخاصة يف تعلم اللغة العربية، يتم إعطاء 
اجتماعات يف كل  1-7ىذه الوسائط على شكل فيديو ما ال يقل عن 
 .26فصل
نشاء مقاطع "ػلصل مجيع ادلعلم على التدريب ابلستخداـ التطبيق إل
  فيديو" 
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كت خذ النسبة ادلئوية على أساس مستول احلاجة ادلادية كاإلحلاح، لذا 
سواء كانت ادلالحظات الصوتية أك ادللخصات أك مقاطع الفيديو ليست 
الوسائط الوحيدة اليت تعتمد عليها. غالبا ما يقدـ معلم اللغة العربية ادلواد 
ع خاصة يف مفرادات، تركيب، كأحياان ابستخداـ الفيديو لتقدًن مهارة إستما 
كالتفسَت  pdfالكالـ إعا كاف يف شكل حوار. يف حُت أف ادللخص يف شكل 
الذم يتم تسليمو من خالؿ ادلذكرة الصوتية يستخدـ لتقدًن مهارة القراءة ك 
، يتم تقدًن 7ك  1خاصة يف ركمبل الفصل   مهارة الكتابة. كلكن دلهارة الكتابة
  27األحياف ابستخداـ الفيديو.ادلواد يف بعض 
"لي  فقد ابلستخداـ فيديو كلكن أيضا ابستخداـ استاعة نعمة : 
 pdf“مالحظة صوطية، ك ملخض 
تنوع كسائل اإلعالـ ادلستخدمة ، كيتم علك على أساس أف الطالب ال 
يشعركف ابدللل كذبنب شكاكل من أكلياء األمور بشأف الذاكرة احملدكدة لتحميل 
ديو بشكل مستمر. كابإلضافة إىل استخداـ رلموعة متنوعة من أشرطة الفي
كسائل اإلعالـ، خاصة دلعلم اللغة العربية يف علك ادلدرسة، يقـو ادلعلم يف كثَت 
من األحياف بتحميل ادلواد اليت ينقلها للطالب على حسابو على يوتيوب لتقليل 
فتح ادلواد اليت مت محولة الذاكرة على ىواتفهم، ككذلك حىت يتمكن الطالب من 
 .31تسليمها إعا مت مسح ادلواد على ىواتفهم
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 استاذة نعمت : (youtube)يوتوب 
  
، يتم  كاتسابيف ادلمارسة العملية ، يف تنفيذ التعلم من خالؿ تطبيق 
اجلدكؿ الزمٍت كما ىو احلاؿ عند التعلم مباشرة يف الفصوؿ الدراسية، كل ما يف 
ليال. شلا يعٍت أف التعلم يف كل مادة يتم كفقا للجدكؿ األمر أف الوقت قد قصر ق
الزمٍت، لي  فقط مشاركة ادلواد كادلهاـ مباشرة يف ساعات معينة. كيتم علك حىت 
يكوف ىناؾ تواصل بُت ادلعلمُت كالطالب، حىت ال ينبهر التعلم ابألصل. يف 
م عرب اإلنًتنت ىذه احلالة، توفر ادلدرسة مكاان للطالب ليتمكنوا من تنفيذ التعل
 بشكل صحيح كفقا للجزء شبو ادلثايل.
ك فيما يلي ادلثاؿ من اجلدكؿ الزمٍت لتعليم اللغة العربية عرب االنًتنت يف مدرسة 




كمع علك، فإف مدرس اللغة العربية لديهم عدة اختالفات يف كل فصل 
فيذ تعليم اللغة العربية يف مدرسة دراسي يف تنفيذ التعلم. كفيما يلي بياانت عن تن
 البتدائية االسالمية ماالنج ىاشم أشعارم ا
 )أ،ب،ج( الفصل األول .ٔ
تعلم اللغة العربية كمواضيع أخرل غَت ادلواضيع، ادلدرجة يف نف 
اجملموعة. يتم إجراء الدركس كفقا للجدكؿ الزمٍت لكل درس. الواجبات ادلرسلة 
 دلعلم اللغة العربية.كرسائل خاصة عرب رسائل مجاعية 
 )أ،ب،ج( الفصل الثاين  .ٕ
يتم تقدًن دركس اللغة العربية يف كل رلموعة من الفصوؿ الدراسية كفقا 
للجدكؿ الزمٍت يف كل فصل. لذلك كل فصل لديها رلموعة خاصة فقط 
للمواضيع اللغة العربية. كمع علك، يستمر كقت التعلم استنادا إىل اجلدكؿ 
دلهاـ يف الفصل الثاين يف بعض األحياف يف رسائل مجاعية ، الزمٍت. يتم تسليم ا
 سائل خاصة دلعلمي اللغة العربية.كأحياان أيضا ر 
 )أ،ب،ج( الفصل الثالث  .ٖ
يتم تقدًن دركس اللغة العربية يف كل رلموعة من الفصوؿ الدراسية كفقا 
يف  للجدكؿ الزمٍت يف كل فصل. يف التنفيذ، سيتم إدراج معلمي اللغة العربية
رلموعة الفصل كفقا للجدكؿ الزمٍت كتنفيذ التعلم حىت انتهاء ادلهلة. مث سيغادر 
ادلعلم اجملموعة مرة أخرل. يتم تسليم الواجب يف ركمبل الصف الثالث يف رسائل 




 )أ،ب،ج( الفصل الرابع .ٗ
ة العربية فقط. يف التنفيذ ىو يتم تعلم اللغة العربية يف رلموعات ابللغ
 نف ركمبل الفصل الثاين.
 )أ،ب،ج(الفصل اخلامس   .٘
يتم مشاركة ادلواد التعليمية من خالؿ مدرس غرفة ادلنزؿ مث يتم تقدًن 
 األسئلة كالواجبات من خالؿ الرسالة الشخصية دلعلم اللغة العربية.
 الفصل السادس )أ،ب،ج( .ٙ
دلنزؿ كيتم تسليم األسئلة كالواجبات يتم تسليم ادلواد من خالؿ مدرس ا
من خالؿ الرسالة الشخصية دلعلم اللغة العربية، كلكن ىذا الصف ركمبل لديو 
رلموعة عربية خاصة متاحة دلعلمي اللغة العربية لتبادؿ اإلجاابت كادللخصات 
 31كادلواد ادلوجزة إلعداد امتحاف ادلدرسة.
تخدمة ىي ابلكامل يف ػلدث ىذا االختالؼ ألف سياسة الطريقة ادلس
 أيدم معلم غرفة ادلنزؿ الذم يعرؼ يف الواقع حالة الفصل.
استنادا إىل البياانت ادلوجودة ادلتعلقة بتنفيذ تعلم اللغة العربية، من 
 37اللغة العربية ؽلكن كصفة على النحو التايل : ادلعركؼ أف تنفيذ تعلم
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 التعليمهداف جوانب التحطيط و األ -أ 
 جوانب التحطيط
 كل فصل دراسي.يف   كاتسابإبنشاء رلموعات  يقـو ادلعلم .1
 م )تقييمات منظمة كغَت منظمة(إعداد أدكات التعل .7
 اإلنًتنت اجلاىزة الستخدامها.إبعداد خطة تنفيذ التعلم عرب  يقـو ادلعلم .1
 كمالحظات صوتية. pdfو أك إبعداد ادلواد يف شكل فيدي يقـو ادلعلم .2
 ل الطالب.إبعداد أكراؽ عم ميقـو ادلعل .3
 يقـو ادلعلموف إبعداد الطالب لعملية التعلم من خالؿ احلضور عرب اإلنًتنت. .4
 أهداف التعليم
استنادا إىل نتائج ادلقابالت مع معلم اللغة العربية، من ادلعركؼ أف 
 األىداؼ من تعلم اللغة العربية ىو كما يلي : 
 أىداؼ تعليم ادلهارة االستماع  ( أ
 اجلديدة ادلتعلقة ابدلواد. االستماع إىل ادلفردات  .1
أك  فيديوإعادة الكشف عن اجلملة اليت ألقاىا ادلعلم من خالؿ  .7
 ادلالحظة الصوتية. 
 أىداؼ تعليم ادلهارة الكالـ   ( ب
يتمكن الطالب قوؿ الكلمات كاجلمل من خالؿ االستماع إىل  .1
 مقاطع الفيديو أك ادلالحظات الصوتية. 




 أىداؼ تعليم ادلهارة القراءة  ( ج
يتمكن الطالب اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة بنص القراءة  .1
 ادلقدـ. 
 يفهم الطالب ادلفردات يف نص القراءة.  .7
 أىداؼ تعليم ادلهارة الكتابة  ( د
 يتمكن الطالب اإلجابة على األسئلة كتابة.  .1
 .يتمكن الطالب على فهم ترتيب اجلملة .7
 .واتسابابستخدام  تنفيذجوانب ال  -ب 
الحظ الباحث استخداـ الواتساب كوسيلة لتعلم اللغة العربية يف عدة 
فصوؿ. من خالؿ ادلالحظات ادلباشرة اليت يرل الباحث أف ادلعلم يستخدـ 
 كوسيلة لتعلم اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ اجلائحة ، كادلعركفة : كاتساب
س بقوؿ التحية، كطلب األخبار، كمراجعة ادلواد مقدما، . يفتح ادلعلم الدر 1
 كتقدًن مقدمة للمواد من خالؿ ربط ادلادة ابلتجربة اليومية.
 ك كمالحظة صوتية: pdfيف شكل  . إرساؿ ادلواد يف شكل فيديو، ملخص7
 مهارة االستماع . أ
مفردات : يتم االستماع إىل الطالب كعرض مواد ادلفردات يف 
ها على حساب يوتيوب من معلمي اللغة العربية. يف ربميل فيديوشكل 
ىذه احلالة ادلعلم يعطي مثاال على النطق ادلفردات من خالؿ اإلشارة 
مباشرة إىل الصورة. يطلب من الطالب القياـ بتمارين االستماع 
 )ادلرفقة( كيطلب منهم أيضا حفظ ادلفردات ادلعطى. 
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دلعلموف ابللغة . كقد شعر ا4ك  3ك  2الًتكيب : خصة للفصل 
العربية أف ادلواد الًتكيب أكثر تعقيدا حبيث يتم تسليم ادلواد يف شكل 
بتمارين تتعلق ابدلادة فيديو. يف ىذا العنصر، يطلب من الطالب القياـ 
 )ادلرفقة(.
 مهارة الكالـ   . ب
ادلعلم يسلم ادلواد من مهارة الكالـ من خالؿ فيديو أك مالحظة 
ادلواد اليت سيتم تسليمها، على ادلثاؿ لزايدة  صوتية اعتمادا على صعوبة
ركح ادلتعلم، ادلعلم يقدـ احملادثة ابستخداـ الرسـو ادلتحركة ادلتحركة 
ادلتحركة. يف ىذه ادلهارة يطلب من الطالب شلارسة احملاداثت مع 
 قائهم من خالؿ ادلالحظات الصوتية.كالديهم أك أش
  ج. مهارة القراءة  
، كيتم تسليم شرحها من خالؿ  pdfد يف شكل يقدـ ادلعلم ادلوا
ادلالحظات الصوتية. كىذا يعٍت أف ادلعلم يعطي مثاال على كيفية قراءة 
النص كتفسَته يف بعض األحياف من خالؿ ادلالحظات الصوتية. 
ادلهاـ يف ىذه ادلهارة فخذ شكل شلارسة القراءة من خالؿ 
(، 4ك  3ك  2 ادلالحظات الصوتية، حاكؿ تفسَت النص )للفصل




 د. مهارة الكتابة 
كيشرحها من خالؿ مالحظة  pdfيقدـ ادلعلم ادلادة يف شكل 
صوتية، كلكن يف بعض ادلواد يقدـ ادلعلم ادلادة يف شكل فيديو، على 
ت الكتابة ادلثاؿ كيفية كتابة احلرؼ احلجائية. ىذه ادلهمة يف مهارا
فخذ شكل سبارين موجهة كالتدريب الذايت ادلأخوعة من كتاب التدري 
 الدينية(. العريب )كزارة
بعد أف يرسل ادلعلم ادلادة يعطي ادلعلم الطالب الفرصة للقياـ بس اؿ 
كجواب متعلق ابدلواد يف اليـو كاستمرت ابلقياـ ابدلهمة اليت ي ىدىا 
 ائي للدرس.حىت انتهاء ادلوعد النهادلعلم 
استنادا إىل البياانت ادلوجودة ادلتعلقة بتنفيذ تعلم اللغة العربية، من 
 31اللغة العربية ؽلكن كصفة على النحو التايل : ادلعركؼ أف تنفيذ تعلم
 االحتتامجوانب  -ج 
كيغلق ادلعلم التعلم من خالؿ االنتهاء من ادلواد، كتوفَت احلافز كقوؿ 
 التحيات.
 جوانب التقييم -د 
حوؿ جوانب  يم يف شكل مهاـ كما أكضح الباحثجراء التقييتم إ
كشلارسة احملادثة  عملية مثل احلفظ كاتسابالتنفيذ. ادلهاـ ادلرسلة يف رلموعات 
 كقراءة النص. 
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يف حُت يتم إرساؿ ادلهاـ ادلتعلقة ابلفهم عرب معلم اللغة العربية الشخصي 
ح مهمة كاحدة يف كل . بعد قبوؿ الواجب، يقـو ادلعلم بتصحيكاتسابعلى 
مرة، كيوفر تصحيحا للطالب كيستمر يف إدخاؿ التقديرات يف دفًت التقييم. يف 
ىذه ادلرحلة إعا كجد الطالب الذين ال غلمعوف ادلهاـ، فإف ادلعلم سيتبع األمساء 
 يف الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة. كاتسابادلعنية كيذكره عرب رلموعة 
 تنفيذ التعليممن األهداف و  نتائج -ه 
بناء على األىداؼ من تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت كتنفيذه 
 ، من ادلعركؼ ما يلي:  كاتسابابستخداـ 
 مهارة االستماع  .1
يتم تنفيذ الغرض من تعليم مهارة االستماع بشكل جيد 
يف التعلم عرب اإلنًتنت. مع ادلعلمُت جعل  كاتسابابستخداـ تطبيق 
تعلم كادلعلمُت ذبسد النطق اجليد كالصحيح، أشرطة الفيديو ال
 كالطالب االستماع بشكل جيد. 
مفردات : يتم االستماع إىل الطالب كعرض مواد ادلفردات يف 
ربميلها على حساب يوتيوب من معلمي اللغة العربية. يف  فيديوشكل 
ىذه احلالة ادلعلم يعطي مثاال على النطق ادلفردات من خالؿ اإلشارة 
إىل الصورة. يطلب من الطالب القياـ بتمارين االستماع مباشرة 
 )ادلرفقة( كيطلب منهم أيضا حفظ ادلفردات ادلعطى. 
. كقد شعر ادلعلموف ابللغة 4ك  3ك  2الًتكيب : خصة للفصل 
العربية أف ادلواد الًتكيب أكثر تعقيدا حبيث يتم تسليم ادلواد يف شكل 
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بتمارين تتعلق ابدلادة ب القياـ فيديو. يف ىذا العنصر، يطلب من الطال
 )ادلرفقة(.
 مهارة الكالـ  .7
يتم تنفيذ الغرض من تعليم مهارة الكالـ بشكل جيد ، ألف 
معلم اللغة العربية يصنعوف التعليم فيديو من خالؿ شلارسة حوار. 
 كادلهاـ الطالبية مطلوبة دلمارسة مع كالديهم أك أشقائهم. 
كالـ من خالؿ فيديو أك مالحظة ادلعلم يسلم ادلواد من مهارة ال
صوتية اعتمادا على صعوبة ادلواد اليت سيتم تسليمها، على ادلثاؿ لزايدة 
ركح ادلتعلم، ادلعلم يقدـ احملادثة ابستخداـ الرسـو ادلتحركة ادلتحركة 
ادلتحركة. يف ىذه ادلهارة يطلب من الطالب شلارسة احملاداثت مع 
 حظات الصوتية.قائهم من خالؿ ادلالكالديهم أك أش
 مهارة القراءة .1
رض من تعلم مهارة قراءة ىو تنفيذ جيد، كمعلم اللغة العربية الغ
تعطي دائما معٌت ادلفردات اليت يصعب فهمها من قبل الطالب. 
كعند استخداـ ادلالحظات الصوتية ادلعلم مثاؿ على كيفية قراءة 
 يح.النص بشكل صح
تسليم شرحها من خالؿ  ، كيتم pdfيقدـ ادلعلم ادلواد يف شكل 
ادلالحظات الصوتية. كىذا يعٍت أف ادلعلم يعطي مثاال على كيفية 
قراءة النص كتفسَته يف بعض األحياف من خالؿ ادلالحظات 
الصوتية. ادلهاـ يف ىذه ادلهارة فخذ شكل شلارسة القراءة من خالؿ 
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(، 4ك  3ك  2ادلالحظات الصوتية، حاكؿ تفسَت النص )للفصل 
 علقة ابلنص، دلعرفة فهم ادلتعلم.لى األسئلة ادلتكأجب ع
 مهارة الكتابة  .2
كيشرحها من خالؿ مالحظة  pdfيقدـ ادلعلم ادلادة يف شكل 
صوتية، كلكن يف بعض ادلواد يقدـ ادلعلم ادلادة يف شكل فيديو، على 
ادلثاؿ كيفية كتابة احلرؼ احلجائية. ىذه ادلهمة يف مهارات الكتابة 
ن موجهة كالتدريب الذايت ادلأخوعة من كتاب فخذ شكل سباري
 التدري  العريب )كزارة الدينية(.
بعد أف يرسل ادلعلم ادلادة يعطي ادلعلم الطالب الفرصة للقياـ 
بس اؿ كجواب متعلق ابدلواد يف اليـو كاستمرت ابلقياـ ابدلهمة اليت 
 حىت انتهاء ادلوعد النهائي للدرس.ي ىدىا ادلعلم 
يف مدرسة هاشم  واتساب ستخدامابتعليم اللغة العربية مشكلة : ادلبحث الثاين
 نجأشعاري االبتدائية اإلسالمية ماال
بشكل عاـ، تنقسم مشكلة تعلم اللغة العربية، كخاصة يف التعلم عرب 
مشكلة . 7دلتعلقة بفهم ادلهرة، ا مشكلة لغوية. 1، علا: مشكلتُتاإلنًتنت، إىل 
ادلستخدمة. كؽلكن كصف    أك كسائل التعليمية طالبالادلتعلقة حبالة غَت لغوية 
 :  على النحو التايل مشكلتُتكال 
 مشكلة لغوية -أ 
كاستنادا إىل نتائج ادلقابالت مع معٌلم اللغة العربية كبعض طالب 
ادلدرسة، من ادلعركؼ أف ىناؾ صعوابت يف فهم بعض ادلواد اليت ؽلكن 
 تصنيفها على أساس عوامل داخلية. منها: 
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 رة الكالـ مها .1
كفقا للمعلم فإف مهارة الكالـ ابللغة العربية ليست يف 
الواقع العامل الرئيسي الذم يصبح مشكلة يف تعليم اللغة 
 .32كخاصة فيما يتعلق بتسليم ادلوادالعربية عرب اإلنًتنت 
"مهارة الكالـ ليست عامال رئيسيا يف  استاعة نعمة :
 ادلشكلة، كلكن يف ادلهاـ"
ن مهمة مهارة الكالـ، قاؿ معلم اللغة لكن سلتلفة م
العربية إف ىناؾ بعض ادلشاكل الصغَتة ادلتعلقة جبمع ادلهاـ 
كيتماشى  مالحظات صوتية.اليت عادة ما تكوف يف شكل 
علك مع نتائج ادلقابالت الباحث مع العديد من الطالب، 
هارة حيث تعترب نسبة صغَتة منهم أف مهارة الكالـ من ادل
 أسباب، منها: الصعب لعدة 
 لنص.عار كبَت خوفا من سوء نطق أك قراءة ا (1
ضعف قدرة الطالب على قراءة الكتابة العربية. لكن  (7
فيما يتعلق هبذا األمر، قاؿ مدرس اللغة العربية إف 
ىذه ادلشكلة ربدث فقط يف طفل أك طفلُت ألهنم 
ال يدعموف قدرهتم على شلارسة أنشطة الدراسة يف 
علك، قاؿ معظم الطالب الذين  ادلنزؿ. كعالكة على
قابلهم الباحث إف مهاـ ادلالحظات الصوتية شلتعة 
  33للغاية كليست مرىقة للغاية ألهنا سبارس ما يكفي.
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 مهارة القراءة  .7
ادلشكلة اليت ربدث يف مهارة القراءة ىي تقريبا نف  ما 
ػلدث دلشكلة مهارة الكالـ. كىذا يرتبط ابدلهمة اليت يقـو 
كاستنادا إىل نتائج مقابلة الباحث مع بعض  هبا الطالب.
الطالب، من ادلعركؼ أف مهمة تفسَت النص أك العمل على 
  34س اؿ ال يفسره ادلعلم أكال تعترب مهمة صعبة من قبلهم.
كما قاؿ معلم اللغة العربية إنو يف بعض األحياف غلد بعض 
الطالب صعوبة يف تفسَت أك اإلجابة على أسئلة من نص 
قبل احملاكلة أكال، عندما يتم إعطاء ىذا النوع من القراءة 
ادلهاـ مع بعض االعتبار، مثل ادلفردات يف النص اليت درسها 
كيتقنها معظم الطالب، النص لي  طويال جدا كادلعلم يعطي 
الطالب الفرصة لطرح ادلفردات اليت مل تعرؼ بعد معٌت، من 
ا ادلواد ىنا ؼللص مدرس اللغة العربية إىل أهنم مل يكتبو 
السابقة اليت قدمها ادلعلم انىيك عن أهنم ال ؽللكوف كتااب 
 35مدرسيا.
"غلد بعض الطالب صعوبة يف تفسَت  استاعة نعمة :
 أكاإلجابة على األسئلة من نص القراءة" 
ىذا ىو السبب الرئيسي الطالب ال يعرفوف ادلفردات  
يف النص. إىل جانب علك، يريد بعض أكلياء األمور من 
علمُت أف يفسركا دائما مسألة القراءة، حبيث غليب ادل
الطالب فقط دكف فهم سياؽ اللغة العربية، عندما يتعلموف 
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اللغة العربية، كخاصة يف مهارة القراءة، إىل جانب اإلجابة 
الصحيحة اليت قدمها الطالب ادلعلم يتوقع منهم أيضا أف 
يفهموا علك بشكل مستقل حبيث ال أعجب مثل دركس 
  36غة اإلندكنيسية.الل
 مهارة الكتابة  .1
استنادا إىل نتائج مقابلة الباحث مع مدرس اللغة العربية، 
من ادلعركؼ أف معلم اللغة العربية يشتكوف سباما من تعلم 
مهارة كتابة على اإلنًتنت. يعترب ادلعلم أف تعلم ادلهارة 
الكتابة غَت مرض دبا فيو الكفاية ، ألف الطالب يف الواجب 
قادرين على القياـ ابحلد األقصى ألف الطالب يصعب غَت 
 فهمو للمواد اليت يقدمها ادلعلم ،
"تعليم ادلهارة الكتابة غَت مرض سباما،  استاعة نعمة :
حيث غلد الطالب صعوبة كبَتة يف فهم ادلواد ادلتعلقة دبهارة 
 الًتكيب"الكتابة أك 
ادلواد  خاصة يف مادة الًتكيب ، يف حُت أف ادلعلم قد حـز 
أبفضل طريقة شلكنة حىت يتمكن ادلتعلموف من فهمها. كىذا 
ىو احلاؿ يف كثَت من األحياف مع الطالب الذين يفتقر 
 37آابؤىم إىل ادلعرفة ابللغة العربية.
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  مشكلة غري لغوية -ب 
 علمدل ادلل ادلشكلة ( أ
كفقا للمعلم ، سيتم تسليم التعلم عرب اإلنًتنت بشكل 
بصرم ألف ادلتعلمُت ؽلكن أف نفهم أفضل من خالؿ الصوت ال
بسهولة ادلواد لي  فقط االستماع إليها على خالؼ علك من 
كمع علك ال ؽلكن  41خالؿ النظر يف كقت كاحد يف علك.
فرض علك ، ت ثر العديد من العوامل حبيث ال ؽلكن استخداـ 
 كسائط الفيديو بشكل مستمر كغلب أف زبتلف فيما بينها : 
 تاح.الوقت احملدكد ادل .1
ببساطة عن ىناؾ بعض ادلواد اليت ؽلكن تسليمها  .7
 . طريق مالحظة صوتية
شكاكل الطالب ادلتعلقة ابلتخزين احملدكد لألجهزة  .1
 لة كعدد حـز البياانت ادلستخدمة.يف اذلواتف احملمو 
 ادلشكلة لدل الطالب  ( ب
كفقا لنتائج مقابلة الباحث مع مدير ادلدرسة يف ىذا 
ناؾ طالب مل يقوموا دبهاـ ادلعلم، التعلم عرب اإلنًتنت ى
بسبب خلفية الطالب، قد ال ينتبو كالداه كال يرافقانو يف 
التعلم عرب اإلنًتنت بسبب عوامل العمل، حىت ال يتبعوا 
الدرس أبدا كال يقوموف ابدلهمة أبدا. كىذه إحدل العقبات 
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اليت غلب أف تواجهها ادلدرسة لكي يستمر التعلم عرب 
 41عمل بفعالية.اإلنًتنت يف ال
"كثَت من الطالب يف ىذا التعليم عرب االنًتنت ال 
  يقوموف ابلواجب من ادلعلم"
كما أنو سباشيا مع نتائج مقابلة الباحث مع مدرس اللغة 
العربية فإف بعض الطالب ال يتابعوف تعلم اللغة العربية كال 
يقوموف بتحصيل كاجباهتم. ابإلضافة إىل علك ، توجد 
أخرل مثل عدـ تسجيل / توثيق الطالب  مشاكل شائعة
 للمواد اليت كصفها ادلعلم، كلكن لي  لديهم كتاب ادلدرسية.
"كثَت من الطالب ال يسجلوف ادلواد اليت  استاعة نعمة :
 مت تسليمها أثناء عملية التعليم"
لذلك يصبح ىذا سببا للطالب لعدـ القياـ ابدلهمة  
عظيم االمتحاف النهائي اليت يعطيها ادلعلم كعندما ال يتم ت
 47للفصل الدراسي النتائج.
يف  واتسابستخدام ابحلول ادلشكلة يف تنفيذ التعليم اللغة العربية :  ادلبحث األول
 نجمدرسة هاشم أشعاري االبتدائية اإلسالمية ماال
يف النقطة السابقة من خالؿ مقابالت  من ادلشكلة اليت كصفها الباحث
للغة العربية يف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية مع مذير ادلدرسة كمعلم ا
اإلسالمية ماالنج. كمن ادلعركؼ أف ادلدرسة ككذلك مدرس اللغة العربية لديهم 
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حل للمشاكل أك العقبات اليت حدثت يف عملية التعلم عرب اإلنًتنت ابستخداـ 
 . كاتساب
ادلدرسة،  كاستنادا إىل نتائج ادلقابالت الباحث مع معلم اللغة العربية يف
من ادلعركؼ أف ىناؾ حلوال يقدمها ادلعلم يف التعامل مع العقبات أك ادلشاكل 
 اليت ربدث يف عملية تعلم اللغة العربية عرب اإلنًتنت. إنو: 
  ادلشكلة لغوية  أ. حلول 
 أ( مهارة الكالـ 
من ادلشاكل اليت ربدث يف ىذا مدرس اللغة العربية مهارة الكالـ ينقل 
قاـ بو حبيث الطالب مل يعد يشعر ابخلجل للقياـ دبهاـ يف شكل  احلل الذم
مالحظات صوتية أك التحدث مباشرة، مث الطالب الذين غلدكف صعوبة يف قراءة 
  41الكتابة العربية بسبب ضعف قدرة ادلتعلمُت. تعرؼ كما يلي :
أف يبدأ التعلم يف جعل يقدـ ادلعلموف حافزا جيدا كمشورة جيدة قبل  .1
يشعركف ابخلوؼ من القياـ دبهاـ يف شكل التحدث الالطالب 
مباشرة يف ادلالحظات الصوتية. كما يويل ادلعلم اىتماما خاصا 
للطالب ادلعنيُت كيقدـ تقارير إىل أكلياء األمور من أجل مساعدة 
 الطالب أيضا على القياـ ابدلهاـ اليت قاـ هبا ادلعلم.
 النسيحة ذلم ال "عدة، أحفيز الطالب ك تقدًن استاعة نعمة :
  الصوتية" يشعركف ابخلوؼ للقياـ دبهاـ يف ادلالحظات
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كفيما يتعلق ابطلفاض عدد الطالب يف قراءة الكتابة العربية، يقدـ  .7
ادلعلم حلوال ألكلياء أمور الطالب ادلعنيُت حبيث يقـو الطالب الذين 
غلدكف صعوبة يف حضور االجتماعات مباشرة مع مدرس اللغة 
 ن مث تعليم الطالب من الصعوابت اليت يواجهوهنا.العربية كم
"احياان، ىناؾ الطالب أيتوف إىل ادارة ادلدرسة ألشرح  استاعة نعمة :
 ادلواد اليت يصعب" 
 ب( مهارة القراءة 
من ادلشكلة اليت ربدث يف ىذا ادلهركه قَتكة مدرس اللغة العربية ينقل 
صعوبة يف القياـ ابدلهاـ اليت تفسر احلل الذم قاـ بو حبيث الطالب مل يعد لديهم 
النص أك العمل على ادلشاكل اليت ال يفسرىا ادلعلم أكال، كادلعركفة على النحو 
  42التايل:
 يفتح ادلعلم جلسة الطالب للس اؿ عن ادلفردات اليت ال يعرفوهنا.  .1
"عدة أعطي الطالب الفرصة لطرح مفردات ال  استاعة نعمة :
 يفهموهنا".
 مو الطالب بسهولة كلي  طويال.يفه يوفر نصا .7
 "أعطيهم نص القراءة سهل الفهم" استاعة نعمة :
تذكَت الطالب أبف ادلفردات اليت مت تدريسها من قبل ادلعلم ىو يف  .1
الواقع مكتوبة من قبل الطالب يف دفًت ادلالحظات لتسهيل األمر 
 ابلنسبة ذلم. 
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 م"أعكرىم بكتابة ادلواد لسهولة التعل" استاعة نعمة :
 ج( مهارة الكتابة 
من ادلشاكل اليت ربدث يف مهارة الكتابة، ينقل مدرس اللغة العربية احلل 
الذم قاـ بو حىت ال يواجو الطالب األقل قدرة على الكتابة صعوبة يف القياـ 
  43دبهاـ تركيب، ادلعركفة :
أبفضل ما ؽلكن أف   ادلعلم حزمة ادلواد من مهارة الكتابة أك تركيب .1
  .ؽلكن أف نفهم بسهولةالطالب 
 "لقد حزمت ادلواد اليت ؽلكن للطالب فهمها بسهولة" استاعة نعمة :
االتصاؿ أبكلياء أمور الطالب الذين غلدكف صعوبة يف االىتماـ هبم  .7
 كمرافقتهم أثناء التعلم. 
 ادلشكلة غري لغويةب. حلول 
 علم أ( حلوؿ ادلشكلة للم
غة العربية يف عملية تعلم اللغة العربية من ادلشاكل اليت يعاين منها معلم الل
على اإلنًتنت، ػلاكؿ ادلعلم إغلاد حل للمشاكل اليت تواجههم، كىي على النحو 
  44التايل:
حزمة ادلواد اليت سيتم تسليمها مع الوقت يف االعتبار كأبقصى قدر  .1
شلكن من الكفاءة حبيث يكوف الطالب قادرين على احلصوؿ على 
 ادلواد بشكل صحيح. 
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كفيما يتعلق بعدـ كفاية عاكرة اذلاتف احملموؿ، بذؿ ادلعلموف جهودا  .7
حىت ال تستهلك ادلواد ادلعبأة الكثَت من الذاكرة، على سبيل ادلثاؿ 
، أك مالحظة صوتية، كإعا pdfعادة ما ػلـز ادلعلموف يف شكل 
تطلب األمر تسليم مواد يف شكل فيديو، فإف ادلعلمُت أحياان يرفعوف 
  .كاتسابى يوتوب، مث يشاركوف الرابط من خالؿ رلموعة فيديو عل
عات الصلة إىل حزمة اإلنًتنت من الطالب ال أيكلوف الكثَت من  .1
احلصة، مث ادلعلمُت ال توفر دائما ادلواد من خالؿ الفيديو ادلستمر 
ربميلها على يوتيوب، لذلك ال يستغرؽ الكثَت من احلصة من 
 مشاىدة يوتيوب. 
 طالب لة للادلشكب( حلوؿ 
من ادلشاكل اليت تواجهها ادلدرسة إىل الطالب يف عملية تعلم اللغة 
، ػلاكؿ مدير ادلدرسة كمدرس اللغة كاتسابالعربية عرب اإلنًتنت ابستخداـ 
 العربية توفَت حل للمشكلة، أم عندما ال يقـو الطالب ابدلهاـ اليت يوكلها ادلعلم. 
ير ادلدرسة يف مدرسة ىاشم بناء على نتائج مقابلة الباحث مع مد
أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماالنج. كمن ادلعركؼ أنو يف التعامل مع الطالب 
الذين مل يسبق ذلم مجع ادلهاـ، يتصل ادلدير ادلدرسة عادة ابألبوة ادلعنية للحصوؿ 
  45على معلومات.
كمع علك، إعا كاف الطالب ال يزاؿ ال يقـو ابلعمل بشكل مستمر، 
دلدير إنذارا هنائيا أبف الطالب الذين مل يقوموا ابدلهمة غلب أف ؼلضعوا يعطي ا
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لالمتحاف، كقيمة النتائج أثناء عملية التعلم اليت سيتم ترتيبها من قبل مدرس 
  46ادلوضوع.
كابإلضافة إىل علك، كبناء على نتائج مقابلة الباحث مع مدرس اللغة 
اإلسالمية ماالنج ، فإف حلوؿ العربية يف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية 
جلوف ادلواد ادلقدمة الطالب الذين ال يتبعوف الدركس، ال غلمعوف ادلهاـ كال يس
 47ىي كما يلي:
ادلعلم يعطي التساىل كيذكر أكلياء أمور الطالب ادلعنيُت جلمع ادلهاـ  .1
 .  71.11القصول يف 
للتغلب على الطالب الذين ال يسجلوف مواد الدرس، كخاصة يف   .7
تابة مفردات جديدة، عادة ما يطلب ادلعلموف من الطالب ك
حفظها من أجل أف نضع يف اعتباران ادلعٌت. كيقـو ادلعلموف أحياان 
حبـز ادلواد يف شكل فيديو حىت يتمكن الطالب من النظر بسهولة 
 إىل ادلواد مسبقا. 
للطالب الذين مل غلمعوا ادلهاـ  kkmيقدـ ادلعلموف درجات ربت  .1
عوا لالمتحاانت ليست أقصى حد. لكي تشجيع الطالب أبدا كخض
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 ةو مناقش نتائج البحث
يف مدرسة هاشم أشعاري االبتدائية  واتساب تنفيذ تعليم اللغة العربية ابستخدام -أ 
 اإلسالمية ماالنج
شم أشعارم مدرسة ىاتنفيذ تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف 
ابستخدـ كاتساب الذم يستفيد ادليزات ادلوجودة  االبتدائية اإلسالمية ماالنج
فيو، كىي الفيديو لتقدًن مهارة االستماع كمهارة الكالـ إعا كانت يف شكل 
كادلالحظات الصوتية لتقدًن مهارة القراءة  pdfاحلوار، كتستخدـ ملخصات 
كتابة يف الصف األكؿ كالصف الثاين، كمهارة الكتابة. كلكن ابلنسبة دلهارة ال
، كيستخدـ ىذا أحياان تقدًن ادلواد ابستخداـ الفيديو. يف ىذا الصدد
التطبيق مع اعتبارات كثَتة، من بينها سهلة االستخداـ من قبل مجيع الدكائر 
على حد سواء الطالب كأكلياء األمور كأيضا ال تنفق الكثَت من حصص 
لة الطالب الذين ىم غالبية االقتصاد إىل البياانت تبحث يف خلفية حا
 أسفل. حبيث يعترب ىذا التطبيق فعالة كفعالة. 
ىو تطبيق مصمم  كاتسابمن الناحية النظرية، كفقا جلومياسبوكو، 
ىو جزء كاتساب لتسهيل االتصاالت يف خضم تطوير التكنولوجيا احلالية. 
مح جلميع من كسائل التواصل االجتماعي اليت ذبعل من السهل كيس
من قبل سلتلف  كاتسابمستخدميها لتبادؿ ادلعلومات. كقد مت استخداـ 
  51(.7114:31جومياسبوكو )  دكائر اجملتمع بسبب سهولة استخدامو.
فمن ادلعركؼ أف التعلم عرب اإلنًتنت ابستخداـ  ،نتائجمن ىذه ال
ا اليـو يعترب لتسهيل مجيع الدكائر، سواء الطالب أك ادلعلمُت. يف ىذ كاتساب
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كأداة اتصاؿ لذلك  واتسابكىذا العصر، استخدـ العديد من الطالب ب
فمن السهل ابلنسبة ذلم لتطبيقو، كعندما ػلدث التعلم فإنو ال يزاؿ ال 
 ينفصل عن اآلابء كاألمهات الذين لديهم لإلشراؼ. 
االنًتنت يتم التأكيد على ادلعلمُت لي  فقط  عربيف ىذا التعلم 
للطالب، كمن ادلتوقع أف تكوف قادرة على تقدًن ادلواد بشكل إلعطاء ادلهاـ 
جيد. لذلك ، فإنو ػلتاج إىل كسائل اإلعالـ اليت ؽلكن أف تسهل الطالب 
 يف فهم مواد مثل الفيديو كالصور ادلتحركة أك ادلالحظات الصوتية. 
ىو كسيلة كاتساب (، تنص على أف 7116:3كفقا لسورايدم )
ؿ ادلعلومات سواء الرسائل النصية أك الصور أك للتواصل من خالؿ تباد
يوفر كاتساب مقاطع الفيديو أك حىت اذلواتف". ؽلكن معرفة ىذا الرأم أبف 
  51(.51: 7171الراحة يف نقل ادلعلومات. أفنيبار )
أف ىذا ادلعلم التعلم على االنًتنت ػلتاج إىل حزمة ادلواد بشكل فريد كجيد 
كادلواد تسليمها من السهل أف نفهم، ؽلكن  حبيث ال يشعر الطالب ابدللل
للمعلم أيضا جعل ادلواد اليت سيتم تسليمها للطالب يف أشكاؿ متنوعة 
ؽلكن استخدامها إلرساؿ أشرطة الفيديو كالصور  كاتسابكتطبيق 
 كادلالحظات الصوتية. 
كت خذ النسبة ادلئوية على أساس مستول احلاجة ادلادية كاإلحلاح، لذا 
ادلالحظات الصوتية أك ادللخصات أك مقاطع الفيديو ليست  سواء كانت
الوسائط الوحيدة اليت تعتمد عليها. غالبا ما يقدـ معلم اللغة العربية ادلواد 
ابستخداـ الفيديو لتقدًن مهارة إستماع خاصة يف مفرادات، تركيب، كأحياان 
فسَت كالت pdfالكالـ إعا كاف يف شكل حوار. يف حُت أف ادللخص يف شكل 
الذم يتم تسليمو من خالؿ ادلذكرة الصوتية يستخدـ لتقدًن مهارة القراءة ك 
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، يتم 7ك  1خاصة يف ركمبل الفصل   مهارة الكتابة. كلكن دلهارة الكتابة
 تقدًن ادلواد يف بعض األحياف ابستخداـ الفيديو. 
أما أىداؼ تعليم اللغة العربية من انحية التطبيقي، يقاؿ أمحد 
صار أف ىدؼ تعليم اللغة العربية عاما حبيث يتمكن أف يستخدـ مهتدم عن
كأىداؼ تعليم اللغة العربية عند   الطالب اللغة العربية سواء فعاليا أك سلبيا.
 57عبد الرمحن ىي :
الكفاية اللغوية، كادلقصود هبا سيطرة ادلتعلم على النظاـ الصويت  .1
اللغة، كقواعدىا  للغة العربية، سبييزا كإنتاجا، كمعرفتو بًتاكيب
األساسية: نظراي، ككظيفيا؛ اإلدلاـ بقدر مالئم من مفردات اللغة، 
 لفهم كاالستعماؿ.
الكفاية االتصالية، كادلقصود هبا قدرة ادلتعلم على استخداـ اللغة  .2
العربية بصورة تلقائية، كالتعبَت بطالقة عن أفكاره كخرباتو، مع 
 يسر كسهولة. تلقى من اللغة يفسبكنو من استعاب ما ي
الكفاية الثقافية، كيقصد هبا فهم ما ربملو اللغة العربية من ثقافة،  .3
تعرب عن أفكار أصحاهبا كذبارهبم كقيمهم كعاداهتم كآداهبم 
 كفنوهنم. 
أف تنوع كسائل اإلعالـ اليت أنشأىا ادلعلموف سيكوف  يف ىذه احلالة،
لغة العربية، كىي من السهل جدا يف ربقيق أىداؼ التعلم، كخاصة تعلم ال
مهارة االستماع، ك مهارة الكالـ، ك مهارة قراءة، ك مهارة الكتابة. ابإلضافة 
إىل علك، فإنو غلعل الطالب نشطُت أيضا ابللغة العربية، بدءا من تدريب 
 الطالب إىل التحدث ابللغة العربية بطالقة، ككتابة اللغة العربية، كغَتىا.
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يف مدرسة هاشم أشعاري  واتسابستخدام مشكلة تعليم اللغة العربية اب -ب 
 االبتدائية اإلسالمية ماالنج
 مهارة القراءة : مشكلة  . أ
أف مهمة تفسَت النص مشكلة ادلهارة القراءة من الطالب يعٍت 
أك العمل على س اؿ ال يفسره ادلعلم أكال تعترب مهمة صعبة من قبلهم.  
بعض الطالب  كما قاؿ معلم اللغة العربية إنو يف بعض األحياف غلد
صعوبة يف تفسَت أك اإلجابة على أسئلة من نص القراءة قبل احملاكلة أكال، 
عندما يتم إعطاء ىذا النوع من ادلهاـ مع بعض االعتبار، مثل ادلفردات 
 يف النص اليت درسها كيتقنها معظم الطالب. 
كفقا لناننج ىداية يف كتابو "مشاكل يف تعلم اللغة العربية"، فإف 
ادلفردات غلعل ادلشاكل اليت ربدث يف التعلم. ألف كفاءة الطالب إتقاف 
سلتلفة يف اتقاف ادلفردات. كل شخص لديو قيود يف تذكر ادلفردات اليت 
مت تعلمها، كىناؾ بعض الطالب الذين ىم قادركف على تذكر ادلفردات 
بسهولة كيصعب تذكرىا. كىذا يسبب مشاكل يف عملية التعلم ابللغة 
فإف الواجب يف شكل تفسَت النص يف تعلم مهارة القراءة يعترب  51العربية.
صعبا جدا على الطالب، فهو يتماشى مع تفسَت اناننغ ىدايت يف  
كتابو، أف لكل شخص حدكد يف تذكر ادلفردات اليت سبت دراستها، 
كىناؾ بعض الطالب القادرين على تذكر ادلفردات بسهولة كصعوبة يف 
 يف التعلم، كخاصة التعلم عرب اإلنًتنت.  التذكر. ىذه ىي ادلشكلة
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 مهارة الكتابة : مشكلة  . ب
يشتكوف يف مدرسة ىاشم أشعارم ماالنج معلم اللغة العربية 
سباما من تعلم مهارة كتابة على اإلنًتنت. يعترب ادلعلم أف تعلم ادلهارة 
الكتابة غَت مرض دبا فيو الكفاية ، ألف الطالب يف الواجب غَت قادرين 
ى القياـ ابحلد األقصى ألف الطالب يصعب فهمو للمواد اليت يقدمها عل
 ادلعلم ، خاصة يف مادة الًتكيب. 
لتعلم اللغات، فإف أىم عنصر ال ؽلكن فصلو عن العوامل 
ادلورفولوجية ىو بناء اجلملة ، ألنو لكي تكوف قادرنا على التواصل بشكل 
بل اآلخرين، ىناؾ صحيح ابستخداـ اللغة العربية كؽلكن فهمو من ق
 حاجة لًتتيب الكلمات اجليد.
عندما يهتم الصرؼ ابلتغَتات يف أظلاط اجلملة، فإف النحول 
تشعر بقلق ابلغ إزاء العالقة بُت عناصر األرقاـ مثل عالقتها بتقنية 
ا. ىناؾ العديد من الًتكيز على ىذه  الًتاكب بعد فهم نظاـ الصوت جيدن
 52ك:ادلشكلة النحوية ، دبا يف عل
أظلاط سلتلفة من عدد اجلمل ابللغة العربية، دبعٌت أف ىناؾ  .1
 ة، مجلة اإلمسية، مجلة األمر.مجلة فعلي
أان كخصائصها اليت ال توجد يف اللغات األجنبية األخرل،  .7
 العربية.تعطي االنطباع أبنك صعب يف فهم اللغة 
االختالفات يف بنية اجلملة اليت زبتلف عن الًتتيبات اللغوية  .1
 خرل. األ
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كاستنادا إىل نتائج البحث كمن النظرية القائمة، أف تعليم مهارة 
الكتابة يف مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماالنج يعترب صعبا 
جدا من قبل الطالب، كىذا يتماشى كفقا لنااننج ىداية يف كتابو 
اليت  "مشاكل تعلم اللغة العربية" فمن ادلعركؼ أف خصائص اللغة العربية
زبتلف عن اللغات األخرل ذبعل من الصعب على ادلتعلمُت فهم اللغة 
 العربية، سواء من عوامل الكتابة أك عوامل ىيكل اجلملة.
  ادلعلم مشكلةج. 
العربية عرب اإلنًتنت ادلشكلة اليت ربدث أثناء تعلم اللغة  
 كل كاتساب تتعلق ابلتخزين احملدكد لذاكرة اذلاتف احملموؿ يفابستخداـ 
طالب من الطالب ادلختلفُت ككذلك شبكة اإلنًتنت يف كل مكاف 
 سلتلف. 
  53ىي:كاتساب كفقا "لينسي" كعكر أف مساكئ ىذا التطبيق 
 سيكوف لوجود مواقع سلتلفة فثَت سلتلف على قوة اإلشارة.  .1
سي دم عدد الدردشات اليت مت إدخاذلا يف رلموعات  .2
، لذلك يصبح إىل عاكرة ىاتف زلموؿ كاملة  كاتساب
 االتصاؿ ابإلنًتنت بطيءا. 
 سيكوف من الصعب الوصوؿ إىل الدردشات ادلًتاكمة.  .3
استنادا إىل نتائج البحث كمن النظرية القائمة، أف التعيلم عرب 
اإلنًتنت ىو الكثَت تنفق حصة اإلنًتنت كعاكرة اذلاتف احملموؿ، كعلك 
مواد التعبئة كالتغليف ألف عملية التعلم اليت يف كل مرة ككل يـو يتطلب 
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اليت تتطلب الكثَت من عاكرة اذلاتف احملموؿ كأيضا حصة اإلنًتنت. 
كىذا غلعل العقبات اليت ربدث يف عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
 ىاشم أشعارم ماالنج. 
 الطالب مشكلةد. 
ىناؾ طالب مل يقوموا دبهاـ ادلعلم، يف عملية تعليم اللغة العربية 
لفية الطالب، قد ال ينتبو كالداه كال يرافقانو يف التعلم عرب بسبب خ
اإلنًتنت بسبب عوامل العمل، حىت ال يتبعوا الدرس أبدا كال يقوموف 
ابدلهمة أبدا. كىذه إحدل العقبات اليت غلب أف تواجهها ادلدرسة لكي 
 يستمر التعلم عرب اإلنًتنت يف العمل بفعالية. 
قابلة الباحث مع مدرس اللغة العربية كما أنو سباشيا مع نتائج م
فإف بعض الطالب ال يتابعوف تعلم اللغة العربية كال يقوموف بتحصيل 
كاجباهتم. ابإلضافة إىل علك ، توجد مشاكل شائعة أخرل مثل عدـ 
تسجيل / توثيق الطالب للمواد اليت كصفها ادلعلم، كلكن لي  لديهم  
الب لعدـ القياـ ابدلهمة اليت كتاب ادلدرسية. لذلك يصبح ىذا سببا للط
يعطيها ادلعلم كعندما ال يتم تعظيم االمتحاف النهائي للفصل الدراسي 
 النتائج. 
فيما يلي بعض العوامل اليت ربدد النجاح يف التعليم عرب اإلنًتنت 
  54كفقنا للبحث الذم أجراه "ديلوف ك جوانكاردينا".
 التكنولوجيا  .1
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كصوالن سهالن، حبيث غلب أف يكوف للمدرسُت كالطالب 
تتم عملية التعليم عرب اإلنًتنت كما ىو مقصود كال تستغرؽ 
 كقتنا طويالن. 
 خصائص ادلعلم  .7
يتمثل ادلعلم دكرنا مركزاين للغاية يف فعالية التعليم عرب اإلنًتنت، 
كالتطبيق التعليمي لتكنولوجيا ادلعلم الذم لو فثَت على عملية 
 التعليم. 
 خصائص الطالب  .1
مكن الطالب الذين لديهم الذكاء كاالنضباط الذايت سيت













 ادللخص  -أ 
كاستنادا إىل نتائج البحث كادلناقشات ادلذكورة أعاله، ؽلكن استخالص 
 استنتاجات على النحو التايل : 
للغة العربية عرب اإلنًتنت من قبل معلم اللغة العربية يف مدرسة يف تنفيذ تعلم ا .ٔ
كمنتدل  كاتسابىاشم أشعارم االبتداىية اإلسالمية، ابستخداـ تطبيق 
رئيسي يف عملية تعلم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ، تستخدـ ادلواد ادلعبأة من 
مالحظة ، وفيدي :، كىي كاتسابية ادليزات يف تطبيق قبل معلم اللغة العرب
  pdfملخص يف ظلوعج ادلستند ، صوتية
كابدلثل، يف األسئلة كالواجبات اليت يعطيها مدرس اللغة العربية للطالب يف 
مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماالنج، أف الطالب يعمل يف 
 شكل مالحظات صوتية كأحياان فيديو ادلستخدمة يف ادلهاـ العملية.
كه ابللغة العربية تستخدـ عبوات سلتلفة ألهنا مكيفة مع ادلواد مجيع مواد ادلهر 
 اليت سيتم تدريسها. 
العقبات أك ادلشاكل يف عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية عرب االنًتنت يف  .ٕ
 7مدرسة ىاشم أشعارم االبتدائية اإلسالمية ماالنج، كاليت تنقسم إىل 
 العوامل. 
 مشكلة لغوية .ٔ
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ضعف  خوفا من سوء نطق أك قراءة النص، كبَتعار  :  مهارة الكالـ
 قدرة الطالب على قراءة الكتابة العربية. 
غلد بعض الطالب صعوبة يف تفسَت أك اإلجابة على :  مهارة القراءة
ادلفردات اليت اندرا ما يتم  من نص القراءة قبل احملاكلة أكال،أسئلة 
 حفظها ككتابتها من قبل الطالب 
الطالب وبة يف اللغة العربية النحوية، جو الطالب صعيوا:  مهارة الكتابة
 م جيدا للمواد الًتكيب تدرس. غَت قادرين على فه
  مشكلة غَت لغوية .ٕ
ىناؾ بعض ادلواد اليت ؽلكن الوقت ادلتاح زلدكد، :  عامل ادلعلم 
شكاكل الطالب ادلتعلقة بذاكرة يمها ببساطة مع مالحظة صوتية، تسل
 مولة كعدد حـز البياانت ادلستخدمة. زلدكدة يف اذلواتف احمل
تابعوف عملية التعلم اجلارية، العديد من الطالب ال ي:  عامل الطالب
العديد من الطالب ال يسجلوف بعض الطالب ال يقوموف أبم عمل، 
 ادلواد اليت يدرسها ادلعلم. 
احللوؿ اليت يفعل معلم اللغة العربية للتغلب على ادلشاكل اليت ربدث يف  .ٖ
ة تعلم اللغة العربية على اإلنًتنت يف مدرسة ىاشم أشعارم ماالنج، عملي
 حلوؿ ادلشكلة لغوية ك حلوؿ ادلشكلة غَت لغوية على النحو التايل: 
يقدـ ادلعلم حافزا جيدا كمشورة جيدة قبل أف يبدأ التعلم يف :  مهارة الكالـ
جعل الطالب ال يشعركف ابخلوؼ من القياـ دبهاـ يف شكل التحدث 
 ة يف ادلالحظات الصوتية، مباشر 
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يقدـ ادلعلم حلوال ألكلياء أمور الطالب ادلعنيُت حبيث يتمكن الطالب الذين 
غلدكف صعوبة يف االجتماع مباشرة مع مدرس اللغة العربية كمن مث تعليم 
 الطالب من الصعوابت اليت يواجهوهنا. 
يت. ال ات الفرديفتح ادلعلم جلسة الطالب للس اؿ عن ادل:  مهارة القراءة
تذكَت الطالب همو الطالب بسهولة كلي  طويال، يوفر نصا يفيعرفوهنا، 
أبف ادلفردات اليت مت تدريسها من قبل ادلعلم ىو يف الواقع مكتوبة من قبل 
 الطالب يف دفًت ادلالحظات لتسهيل األمر ابلنسبة ذلم. 
لًتكيب على أفضل ادلعلموف حزمة ادلواد مهارة الكتابة أك ا:  مهارة الكتابة
االتصاؿ أبكلياء أمور من السهل أف نفهم من قبل الطالب،  كجو شلكن أف
 الطالب الذين غلدكف صعوبة يف االىتماـ هبم كمرافقتهم أثناء التعلم.
 ادلقرتحات -ب 
بناء على االستنتاجات اليت مت شرحها ىناؾ بعض االقًتاحات من 
نًتنت ابستخداـ كاتساب خالؿ الباحثُت تتعلق بتعلم اللغة العربية عرب اإل
 ، ؽلكن تقدًن النصيحة على النحو التايل :  Covid-19اندالع 
تعلم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ابستخداـ كاتساب مع استخداـ  .ٔ
ادليزات ادلوجودة مفيد جدا يف عملية التعلم، كلكن ىذا التنفيذ أقل 
ب على ادلعلمُت فعالية ألنو لي  كل ادلواد ادلقدمة مفهومة جيدا. كغل
الوفاء ابلتزاماهتم يف رلاؿ التعلم كالتدري  من أجل تسليم ادلواد على 
 النحو الواجب. 
مع العقبات ادلتصورة كاحد منهم ىو زلدكد ادلشورة عاكرة اذلاتف  .ٕ
احملموؿ من الباحثُت ادلواد تسليمها ىو مزيد من كسائل اإلعالـ 
نفهم حبيث ال يشعر التعلم مبسطة تستخدـ ليكوف من السهل أف 
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الطالب ابدللل. كإعا مل يتابع الطالب عملية التعلم أبدا، كمل يقم دبهمة 
 أبدا، يتم استدعاء كالدم الطالب للحصوؿ على معلومات. 
احلاجة إىل إيالء اىتماـ خاص للطالب من أجل تنفيذ عملية  .ٖ
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Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021 
Tempat : MI. KH. Hasyim Asy’ari Malang 
Narasumber : Kepala Sekolah  
 
1.Dalam pembelajaran daring MI. KH. Hasyim Asy’ari menggunakan aplikasi apa 
















3. Dalam bentuk apa materi yang biasanya disampaikan guru MI KH. Hasyim 
Asy’ari melalui Whatsapp ini? Apakah dalam bentuk voice note atau 







4. Apakah guru selalu menyajikan materi yang akan diajarkan atau hanya 












Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021 
Tempat : MI. KH. Hasyim Asy’ari Malang 
Narasumber : Kepala Sekolah 
 
1. Dalam Pembelajaran daring ini apa kendala-kendala yang paling nampak 























Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 






























Lampiran 4 : Jadwal Pelajaran 
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Lampiran 6 : Dokumentasi (Foto) 
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